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*®“ que llevamos publica
disgustos que por un caprfcho ó fn to lo d l «e lasavariasioo- a m m s
rio nifa » el AirrittKio pata





i . da pidí.'
|.cemésrtü^íi|aád'^y;
documiñtb ’̂ ^ í?  ®r
veces toemte alclKMihieStáb
te '«  eH*Madá” ^ S ^
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t a s
N i n i .  12
y-ee$ctfeflto de xüpóriés tfé valores es* 
;<eotfecOí jr:dewmigHlH5Ísáe -Mrasr sobre* todas; Ia»>
la ^  (te6apmai|rdd!£sfcrati|éVoi 
ttdeitqda cíase: i:de niónbdas y bí*’ij(5bittc
Wtqsjaefiancói. ' i? /ti /; 
ürÉstqhioa kon: ̂ á a tfe  de fondos públicos y ■ 
raípresjds ̂ pil .rarilíaiciíínf bleh eri cuénta 6o'
tle6íe.ó4;plazdif̂ o¿?Fi0lúibfén se efectúan presvf
............. .
81] ;;li|5:
que se hable dé ella di.itííáh^te';f -él-Wáe ctdm m s^^uw» p a te la  heb^tí«ix«¿° :.Y
conseguir. Hoy  ̂ yanips bastíinie quepar^sfei^áarí^^
espátfo á e Í te W a W r» á # lf f ig m M r* » p .'U °¿ 3 e c te f¿ io  
6bta de rszta y de iú s |áa . nd l á p S S S l l ? S S f f i ^ f
tras haya materia par.a.^q, «n^jiúesíríí' oro^ ‘- du&?oértó«atrdS'?Sf*if^^ ‘̂“ i^cación y exacción^ 1.tributo,..puedeíp##
pósito de poner de relieva^ante 
iroceder del Arriéndoíde los Arbhrfos
j  £Ojaái6io]]«siúg^éiikas;«pnqmelri§]j^^
N $ * % y l y  «6f  liiades en que se basa; S?reHoMo®déuliÍ,'’ isbeotno H/•//?*'; ríso/íí-|;odo lo concerniente á su misión rfecüudiato- asunto, asi ĉomo la mfetanciá sus-lcfon /«/pm/wn>/>/•»«« w, «/ —/-----
-■**1
dnpóaftií^it''
-w4blJ®B:]l̂ legráfiGasfde!pa¿o sobPe todas las pa*
? ofíMStediddeittotfiSí 
i rara-dpiroeqtes <4)mentes ̂ y
iegptóiyaioaédiKieiri«at4éfa8. . "*’■ í* ‘ ' ;:.:i ;
íé»uxa pbBiatiiiio,<!tbaas}lab loiíeracldneg pto- 
|'igi§ide eat» etowe de rBstablecimíenfos y  «uafltas 
fíestá^ é, iasiiHtm: Jps t nertaeidnes i irtércantitét he 
iíNcPíriaaníiwstodoiíiiásí deiáiAinérica Uátíiía/ :*■> -!ií¿s:í^»aM eiííN E#*^
?‘i q s o l r r d í i o q r i b ;; _;.'i .•■••-
. tCii»nta» corjpíe.ntéA\^W-YÍ*tá4 4 .̂ M W - ’
iuu« .u v«»v^>»M«.uc a 8  ̂misión rficauaaio-y crita p .r 735 contribuyéntes áí referikTrtn^ 





IOS da cuenta éd expresiva carta, V tóbuM '. por’’%a7 ol-lH»“fft3l®®nl'i“
b s s r 4 - r í ; s f ¿ i - - ? a “ M i i ' S
ie demúéstta de un modo cfaró'^mníib^^ resolución del gxcnioJTribunal Qube^^^
:ela enotmé tK gSltodafe q d r a d b Í c c V Í l S d ^ E i 5f f i® ¥ ^  . - ,, . . .,..... ..... .
m m a a < 5 n J t e r J p a d td B |d J id d „ i^ |í l | l „ e ía ? S d íS f e S S á r f ^
^  P.lci^: r^úTtaúdo. se conSígnb 'Wpm I que taxativamente ll*feM 
nethq derto /a Adníinkiradón^de mcleiMa. considerando de la realot 
f í f f t  e/'5r, Bereíigaér fdmalé< 4e 1907
'Í̂ 08 kmtrá la -procedencicí\áe\riiBiraibiqs de dichas adtninístraciones (la de los
. i i |o é l]p ^ k d  A » & ó n lin a . 
p a p lt j l l:  |Í|f> p e s e t a s  |
D(fi cc^n :iéi (gráfica. ' ?
, Ddi ilcilló'Sociár, ' MádrÍd.=Seyillá íluméro 1.' 
Suc irsdes.  ̂ Barcelona, Pelayó 58.' ?
:i m í  ^
Graiada. Gran Vía de Colój(i t ^ rrr> É 




e.^iinaqi^añco.l^ét 1 3l4:6dr1(j0/^uáí Í4¿'4e 6 tnpses fécíie.
m  ^ rI S sí sr3': m /PPPWbBApn. -•
ÉRfGAWCK i ^ Iff it^ É 'jíitn lo  áe i^ át^ ^ ík cn áS liS ffi^
'efartf-'v', o.€Í!iB'4í®COfíH:l8P4iM)Qci
tido eh áibiíriq iriuhiCípali j íe  'Irs 
lobersoñáles lié Málaga, ‘ ̂
g.! ^  ..Sv
1 He aquí el caso de queie itosiaá ctieñtiV 
itjue nosotros entregai^óS aHiilcíó y^coiiái- 
Seración déi^biicq: ' ^ ^
•( ^ á la g é  27 j u n í ó | i ) 9. :
J  Muy séflor mjp: Téi^ciídó ,eñ qüepta ía 
^^stisima y ehériticá campaña que diaria- , , 
®nte Viene sos,téniendo su ilustrádo^
ico, ruego á u?ted de c a íd a  eq el mlgrao á * ® ^  
)d Siguiente protesta,ponqi incalücable abú- 
10 que co^rnigq quiere cometer; el -^rrend#-
petisonalese
o de Hacfen^ase înhibe^df Cpio Kdé’ Íb>'Ésftól:d̂ jĥ ^  ̂ ái : '̂ ©ffbéé'4i^diP9éó1cdá^|éPfá# ____________
«I n P^ b' diisI ;̂ kdfeof M á l & n á t ó d a ^
sin písrMciff de las facülmdé  ̂fiscalizpdor4i  édítM 
rtespondm<il Arrendatario áél árhitno pürü Ttü 
sipmúediese exPodiente'de'deffaudíkÚkJ '̂.
'Isíos Ki'̂ ĥ .-cQn8lgnasl«8 ,»te(jaiípiílBérV3r^ fe  Ixlébiejéfr- cunilHdat en-.k¡daB' -sus part^.» .-Noliira tanda no son exaeíos, Exemo. 3r: ,El Sr. Bferen-.. —  ̂ - ̂  ? y...̂
dél misntp^é,§, pero po fornlÚlan'dp.OT̂
. ..t.,. x_, .'á8ob¿j|ar ceriiuVá^ ,
duo f{¿tirar a éh el éje rnpía'r,
mfehtbS' dé i9 do 'Getubfe de 1^3 y apelar á la»" 
pirecciones generales, al Tribunal Gubéfhaii-' 
vq;.,»;x¿c,Dncfuyfe ̂ ;¿u:parté áispjsüiía dfciéhdb 
«qiue repl r̂dien de 28 de Septiembre Jltirao
jiiue^rft qntendenla feaJ.Qrdep pcláí. 
dé '2& deS^ptiémbfé ¿s bastante, 4%^
Bera sea'díctírao'cón'icOrapéTénémi;'  ̂ :
. . „ ' í a 'Veamos íóíiíüécanshtüye ios actefé̂ Mmiftistrá-1 Es él caso'¿ir. padrón que suponía debia existir en dicho tivios. SoníSCtOs-admihlstrátivoS,las risolúclóniss,.;
L  |p ii«nA cmÍ».x’ ^  94® á Guya.petiGi¿n, centéstó él Sr.?Ádminí  ̂ mandatos y acuerdos úeiaá autoridades y corpo-
 ̂j  ® '̂ ^̂ ®’"*'‘̂ „̂ ®l p|"|trB!̂ dpr cphofiqo ,pum ,54^  fecha ̂ de;9 ctqbré, |^  ̂ s #  atrí
®H"||acilíh dfe la' tal céutilá! h Virtiíá ̂ 'l:^edlfeii 
pint^Cion ae las céiáulas parsobales, 'évÍ^Hd:adó f.f|)rmdr dé-oficio ^porlá “̂D&legátííÓh i
I ' Es ciértó cudhio sé consigna en esté resultando 
..................
w n Í a a n l l » d e W É y S - I I M ^ S S ^ ,^ ( S ^ a S .» S S a ^
flé qif^ir 'UBS thstanciliihl 'ExCMO. Sr; Al_cál-|‘¿ual sé manifiesta .queiel padrón;de crédulas pafá 
lie (á la que hubo néCeSidád dé potier uüa 1? f^Bccióp del impu^to epal gñA 
bóliza de béiséta y uii séHo 'de' "1%, . . . .  i tario dé arbitrios tounlcibaiés,'por cüW
la razf5n que,,qi^,asiytéde pagajr,f pue.de é^edirsé dóraqtlelTás ’ófiriáeM.C'értífiéa'̂  
ledUla dé SI* '•t*»»* «'Á", >»a Q « nnmn rcláse, éh Vé  ̂d ® c o p o  canfjéíón interesada en éscriw'dé 8'de'IíbxÍéiftBVé. 
prichosapénte in á  habían cíasifícadq. si de (mportancia^tróordin^ia ; y ^
G bnlálftkj del '5' ,?1 .íeAt! • A i  ' t ' íi-í' ' i tu^uyioiuM ê, deelaraedq qtte...ijoí' la-Alcal4{í casa uq ohcio (yo no lQ,rfCÍbí por estar en) ¿pj^tiádo d  padrón y que nó élñste éjémp ár énlaslTt*4 M Al >«l  ̂- ̂  Jí ̂  ̂  ^ m.¿ ÁH,'X uÍSm *r '_’<*•_•      ■_* 1..:.. tA M «« «>V« «« 4* 4*b 11 t\l.f/VÍlAGranada) en ei.que,después dedréá éónside--^ xrficinas muni^oies, es undocuníénto tpdbiicó^éo 
randos, á cual más p̂ ¡«r- .-r;; ...' jr ÍJOIJí tuana.lvvvr fnhrii-aark nAf p1 Alrfllde
el arrendatario de fesfe a v. . . . . . . . .  _ ________.
gar á mi justa peticióp.  ̂ fconsumación dél ábfO‘á(ímihis|r ĵ%i efetúa4ó
En atención á éSé^áilb, Con f,^Í)ia dé ayébj£ aldíasin competencia, actó' adnijhistfátiw^
ül á las ofíciháS dé! MertdáMió, doíiidé l̂ Bue^ el origen Vgndamérifo^^^ijcu^
Be dijeron qqcyq n ^ iy ia c n  e! t e t e
soy SI en él tércerQ.(?) y cómo, esté u1tímd:;Agóéto déi907\  rMés M n é¿  de '28 de: Sep-
lienta 314 pesetas ariüálés, Con' arrégíó láítiembfé, y l6 débIóviém]^é ü|l M ^  
M as._twt,queR8g u r ! á c ^ k , ;  í
roendado poniendo un 3,*peró tanimal 'hecho|£(£í^^<^^
simple vista se apEeda^ar énmcndá l̂^^^^  ̂ .
tWÜi - W ÍP07 todo lo relativo M a Administraciañ y 'teeauda
Eor si no fuera esto' bastante han tenidotc/dnrfe/ impuesto de^éMas^aue por^írtud^ 
la osadía  ̂Ih hiaia él nilshibl ItdMméado á s e r m  arbkrióexpta^yo d e M ^
Lesítanifesté que; invitaba al contratista,': pónííeri¥rMÍhiíci|i6, pero qdmftiei^o eh i í^ ^  
ásns^bordinados, á q u ^ - -  —
d^lstraran con testigos,
<íwy6 he Vivido ó vivo en éí prsb̂  jr 
n̂ una habitación del 2.®, como tengo q |  
arañó, " ’ ^
ÍMa l̂featacién óuenténfengo y m’arilenífré;
imt^iftostfáriá ese q^e Ó i^ ‘haf ’%écS¿ Corporación múñí
Sá,
arjfm ra ' n « ic e m ^  la orporación utn-
nohía, bue es falsa, ridiculíá y  éaprfchó- .cipal X te iun.ia>4e«Asociados jiintósí ó̂  separada'
y que al d s e p o i  ssp m
« l e c c i o n e s ,”; ; :  » E S S í S S v S é S l ñ í W f e í d ^
, Pô  toda Códte^^Pidh tn® di|eíon, que.na,- ig§^iH'’i^ih8'dfdéhés^dé ¿8 dé'iSéptiéiñbre 0 b
^  t^ían que ver, yKftue hiciera ofcrá.:ipstnn-*:< ¿e Noviembre del mismo año (Insóúhclóh dq ,|r  
ciaanimaSr. Delegado de Hacienda, e x - id e M a M é i^  re^oM^^^
^alendo 1̂  íázonés qtlfe^.adii(áar ’ |
IbCpmq el ĝ xpresijích) eííCritO hliy. que hacer-> t^ îjppSrtante feomcr. depositar uá ejemplar .4eí: 
te«n pápd ?je á peseta, léSíiltntjiis pOí 
!|ie, ó por otras razones que ignoro (
|^*supongD serán por bué el tlréer^t^q'eS
óué haproduéid  ̂todpa lÓs ̂ féctós dél, ¿élp áh 
mistratiYO, ‘toaá ''/éz.qíie. é l impuestp sW éstá'aVm 
traftdo 'ó&it'é'úgéccíÓh*hí réfferi'do-pádrón, Por o#a* 
partey*el.~dbcüm'entd dé íclasificációri y 'éx£fcción: 
"■el tributo de cédulas una Vez cedido el iSipuésto 
k  Ayuntaqiiéntp dé esta Ciudad, ;^ra‘qáe . .séa
putiyoy.pecesitâ d,® yn actpi.adiqinĵ ŝ atifVOtque
ejdefuer^áá^ obíig r̂, tautó más, ijabieg^i sido, 
cqgfddyóriMó; por al Miiéddb á ,virtud de'̂ ^̂  
la'dél cbHjt̂ p.~Rálro '¡^ îhmtrátyvojqué' 
ba“ éñ el irécuirso árite él Berégado de Háciendd 
con copia literal del oficio del Alcalde, fechaítÉT 
de.bÍQVifijSbre Íq‘:t908i3id,tñeK) vg2I)§.y vqué'á| ej'íj' 
ferido Centro no extendió la diligencia de cqtgic 
/■deLp
to7;Sf í®í4o hñíísrbfti '̂tfiáhlfég . .. . , deoeióaPsa'eggnítÉf,'
i^htba^pl f̂Siííti^ :̂ vadd’̂ ^gtííílipMfe
W é b :é 1 BafleoíMiihahb Aflí^tóéñb (teri á'sri<5-W^'.' 
Étfjl' ívólídFéh^B^ggláfePMM^  ̂ tee vánfi^^i-y fHcíMk^páí-á cuáHf J' ooéracfó-' •
nés:daSca^ B él^..; i%xi V 1 ;i, 1 eVí wii iivHIUJ- u'SUii'áiJ.i no\ 11 3J?tOV't*‘iITí í \• ií*' ■ -<' i «
<ÍlB»4wWIW»»»WW»»WWWWBBaMWIW»PW»«WlM«WÍz9p¿W«ezÍ>«>«^^"Hfíirri í̂ ;;k. \ r - f = ñ m  ?..qn<̂t:5DfVi Hlĥ Sir̂ î rV SO-íd¿i
ihicbipreViriciBfrtíara éntéhd̂  ̂déíeHa’sicumpHenüO'yanc(a extrfeta ( 
dsí1oitérth¡(î íi®ertté»dié̂ puifestó ejí ihsTéaiesi'dr.-liccfFé^TafflléH îj 
;,dén®Éeé '̂§e Séplíemtine\^íl0sde 3Slóldcmbr̂ d®;; do'“d’í^{pd^  
ibOJjgr al̂ mismq;tiémp,<̂ : Uamar te; átenqión de la ía^dédr
(>3:WuS5ü*rtp
—3̂ í̂̂ é£Br
náÍ>M»feM’ÍteémaF^ ‘ ; \ \
_______  . . .  . í ic de los oreceptos
fhertté’dié €5í 1 i' r.-li cfFé^’(|( flfófi^d^6^ón%ií^1%é:̂
. ' ,  ' . : . : : : :dép¡^d^ncia;pro\^cialflue.,en,;fl.Citado,avu]ejdo..dé'AljrirMé.1St^‘lB8iáé 
é??á1roorió de íá Delegación publteádp éó él'tHti« ^Híe;Febrero«de-l«^{:3̂  
mar.&U|tatylpyde cyî  s.e haconoi£idddete8^f,te-'-^Uifpté^^W<5tfed%̂  ̂ dala' ^lfetept^a^(^'’ófrltó aé'"étesé''fnféffor’Ó'''’
rfWfci^néé.éé’ñtrájoa'r^ffeHáSsri^pü'estosfC^^- jpnliéby -----*----------- ' ;
db aj^j:áñdose S la_légálid'sd es'tablé- ^trifeí$ró^ttibh^d# Í0Ô di^^wfh^^é'ítl- tadeeiítOT fattáeí 
-»Giüá, hóchb (teéj^áño ■tiÉteerémeüÍO'éncúantdse;:^uráil(lmipdo1IJáGéfé^«ii^^^8dBr|*fba6m6T
;>irefiere al ejercicio de 1008 >>: Los Tribunales póííútéstimbnio notortal del, miamd'Slié̂ aeofó̂  f ouésto aué na PTi’«té’plé̂ B̂Íî iüá't'fríío'íwTî ^̂ ^
; Irád dfluĵ Qcarde y. reconocerló coprigdténdolia, lattíía^tebd ,8d:kbtTO%í6 dMuffleftt 
yér<,> nunca ídecterdrsqué: «ya nó ,tiene reraedio..*; de8-tfq%éTOCé'fii^féhttew ^
ÉsOjesj decikfar 108” irbnsgresiopes Idel'a téy co-í :¡ti^aihj^[tePréS^6iárty'det%%ttriĥ  ̂
láe tídas bpr íps ehcdirgáaoa ;dé détePlteár. ós y. ha-, 8éítóhi,e&áEE/# 
cérlaVcdhiplir, I I - admitflÉrMjVcffecfláíi^BIb'l^é'^Befél
]En él ’séxto résüítahdo ditér «Qué ihdependi'éti- quedó Mgftútetfhadi -’aF.t̂ ñSÉiF̂ IBr̂ 'éSú 
—£*v .4a ÍA ¿j viriiid d é la ’gnndo qué éhÍfe‘té'á^dué‘3rdfSd8*S8í1í¿ftiiiflilraiiVcf,_________________ ^ . ü̂ íi i«temehte dé íá cuestión'plánteád» .. . , w , . . .  . .___.___ ,- --
»reGÍáthaclÓn del Sr. Beréngtíer y por réál orden ;pcw’'la‘'Wei '̂íá|doBabfite‘!hp®̂ airBji'' 
»de30 de'E îembre, citado,haremitidp á este Mi- i díai-v̂ r̂h/jt .m'rri.YA '’V 
jinistériQiel^cmo. Sr.riMinistro dejla Gqbema-}- -En* él ferfeérfc<di§i^Hihdb iné!é''it'




.teo6reii '̂:ei«rf tofeúTribütfefós AdihüÁstfetiVó  ̂s i ' 
;irthíb^:tíéeoiioéery:átfinal dél feOñblctórándo’qüé réhariftflfe.'se\conéígnahi:pé. a wÉua d̂ ;
;rat»^HmpSieetó ha‘VSnao>á*:gér feciilfád éxcrCdlVíi 
:»dhl %utrtafiA%tretiR(ajfrobációñ «él páar’óW dé
»GÍÓn
»qud;
7 I iF'V ffi lAKrui* uc iHccifcSf » p'ViuvíniCy •'piCnSj'OuB
'ííú.s;üiíq4iL ‘ ;s^o^^o^ddp-orda*rAldaItffa. Bépétihíós'éér atóld63«á;feíi¡A¡3Uifttamie ¿sbn únáb mlhftias 
' :M?ia«M-,.suirfhnteo&e»ypíáeültadéá?;á Ei éoitéébdhde
te tírovihctahúlmferososivécíSba déi.>terlô ;iy‘pró:bé®d(̂  ̂regíá
;4rlbhy§híl¿V s^Kcitáñdo 1a áuspeiisióft̂ -dfcf .lá/coí’f  di 
*PB2i!!^4'?®í*^íí4l' dúera-;íéetif¿ada, hPtobad6 por, Autoridad qompe-;,
3qi|rifojd(
>>nadoi,fivil __  , .
»íá capital C^) éolicitáhdo la iinlsma rectifica-' J Pj 
»cjón dpj padrón y consiguiéhte suspensión de’te i®|j 
)*cbDráú¿S dé^dUlasPáptetecida, portel expres,i^ (»é1 
B'ráctetePttteí :^ae phe t̂a^motivo queda unidad 
fg -j .r |© -p q j|tec te n ^ ^ m ^  nlí
p Es cier^ qué en 22 dé Diciembre pítimo se prê  
ador, civil. poV’una humérosísima, 





p<ft que úna aú'toridádí, sihatrf&ucióiSééjj&l'a'ellé, 
lo -auf drizó y^delh misma 'matféía: éxifnia ámrróh- 
tiatario de.te abllgacióm de-dépbsitai' uri eqe'mpter' 
en tes oficinas tePPjcípei^» cuya .gicpepción no 









fuéfbft fó^plintos ‘ sontetídps í  ffttdrM
Belégadp ae'lfeciéiida dé; Má'^a V’-tte 
O-éé inhibió jprfescihdienüa'dé 1S
y dóñ.tefrápciíte manif te§ta,d®.Í9®
bases dé'l9 dé p¿t$bre tfe lSS ,̂' razoi|̂ é8 ppî  Jaé 
cualés se pródü jó lá álzáda parddue.ha¿iehdó,ate i 
tracción, aélla inhibición dét Detegádb r'ésóívíera 
sobre el ¡fondo, sin que lo Haya hechd, arités’ por: 
él cóntraripj; ponfirma el acuerdo ;dei Tribunal irt
s^dclás* 1̂  'dili¿élnciái.éni
ínidte.rié dé Hacienda-ó fjnes )de___





. - . - - Aleé'^é’sbfnn.f 
ledé^l^tehiM
edífíb t^xirmj^iúésésA^ ^%sérltéílóáÍ5 ichp mate aplicación ̂  
dte‘8 qéppáfe infóme détlM^ el ariículo 76 deTHf hífemáíteCT® 
túismo (Reglamento, aún existe una deidora de 2̂2 gláhjeéraWrcim 
dips siiico^aEríG,# tes 33'que .han invertido ,en':te déT.pátir^m 
notificación álos parte«, demoravqu.e perjudica,'dlf^.!^^ 
gramtetiente los,Ínter,eses dé los f .écíam»ntes, re- ¡ aH^trorPi^e^^ 
tardáiido él éjércicÍo,de;húadereGhQ| inajienaWés.  ̂c^?^ 'd^ m  
Eneliprimero Cónsraéranlte s'é consigná̂ l̂Que*̂ 'tff.̂ üé 
>>deiiaii»teéñHdaasdecitebi'péticiotegS3rdrffluiaiaas 1 te'^
:^or él.^^q^..^§rpng^^d.98 dep^8̂ tj^d9f Y®ci-1 if>̂
■!(̂ Téciámaba sólo y exclusivamente contra las ileéhi'- 
íeinJ-acíómy- tfí,mítéS'^^ í.reiie|í£d^P^ ĵ^ ĵ^§¡^  ̂ récurse de Oteada '
smo año, qué en.
m
»ho8'deJb í̂ágiáféiidd.fttstáhciá cbíé&&6v opor-1 lá r̂ééMk'dlí
n«nwrosH(»9̂  qüe,récaiga >̂ '; •' ‘ íd>n'e®olucióOv»t,rt
'Noil li&delÉán¿^8hia fcééwsos’qíiese ̂ é̂ncuén-1 4í?.pOTáraaftrfitfe
‘tran en distintas instancias (ufiO e ü l . . 
•respecto a la oqmpéténcia y tramitación d® te® Is.?')puedan rácúmttláî se. ^Noebnócemos sreclamaclonés sobre el padrón de que se trata y „;r.no«moHí. «p.consu adte acumujadóni
»usando de tes facultades qué le confiere él num. .2 h)eV^a¡já ,efect(^{^r^^^rihúnál Siiperipr
del{aríícufo 6.“ def vigente Reglaniéntó or gánlcd i 
i»de\ía Adiqte.teh'.eíií  ̂ p/ovinei^, idipñS' üdi‘fesd^| 
; îucign q}|epnntualizandp eon arreglp<d te8‘djspo?|
l»8icjónés. dipt"-̂  ̂ — -----
»yjákáflce;<fü
;uM o%j|^deram fWüe del 9?n: 
ctahnierprétaéíon de laVéal oraenidél 
' ‘ '7» (de 28 dic¥te’ GSeS^:
•pî aátfcaf phra'te éxaccíón ¿omb d.é éíi Iñcitíhbén-1 
!»cia excljisiva y: los cadósen qué pbdfá cón'océir á 
...............................átíihifi1stractj5flí.eeÉhiófhfcd f.•instancia dé parte la aammisiraci.on-.econoTnica ? _a rft»»titfl«n.i»LrficnrRñ v 1h instanrJá de ‘féferéi 
»debEstado, cuya resbluión'sé publjcó etíBUBoh- t , S f ® M S n t é S S i S S ? l l  
>>«u t)/í¿to/8poinpaPado pór el recurrente • '
En:,édíé; reatando e.v 
eírtúm; 2'aer8i(T,CcÚtp' 6.'̂ ddl
Ce de 13 = dé Odíiíbre dé Í19C
»pa¿^ií-:^qttéjsá 
«edrfrihridaW#]
T-..ÍK..A iQ • ; ^Kunvcoc é̂nlrd Há déterntihé^ ál/Téstj^^ ai¥fe1o§-Wijáah é̂§'i
MW^abSufieripr; ¿te, varias ctnsulías .fotáteteods' por dépétíí̂  ̂ cióií'ltel phÉ'dhg 
^laraeptp prg^^ 'jj|̂ y¿{̂ gg Ĵ Q'̂ ĵ ¿telésTdbré'esté püMtd,"lsihcUí  ̂ i1tnpúgftá^.#'im- . 
par î reconocer. l̂ ,;v»bi;̂  tíüe’eófteSodndd aíos Avnritantfmhosrtoto lo tect.Óadmiíifeírati' l̂
 ̂ , , _____ públiéa- Vi'gente®'.'■'vV';,;'’.'í:;'.:’aot: *í.--r i ■;: • .- i-^'61 coiisMdratrdo quintó diefe: «Qué por feh»
^esiaf^ismo^tocedfent&lá deblá-áfeióñ qué cbhí"*
%thmaEdette(aî d0 dfeMJelegddo' dé' Háciehdá'dé: 
■ rfesteviehdo >él ’éfeké cbhéteib
pgrw
*é Enerpi..;¡yiasen é̂  se proteste'-’ 
lM(5f^^y^^4̂ êgednt̂ nartd[atidórfe-‘ 
iRSÍÍlcSte»;; deífigravioteuk'ttbéélé * 
;í:#/niaqtt l̂aílvBainasaíré8oia'Hó 
teiAdintelstracián y*»bogacfa 
deje iriniresolvér sobre 
in»|QsMno-cepñiQ ahírn déclara el 
ño habet'pnb*-
?.»SeeRÍón .dé su- totelidad 
m^tlteél' 
incompe'-
ápreciacionédí ¿ipj; .^ibunalifittperiof -.
‘̂ tegaeSón no resol' 
„„-r- «landdá..te:Admintetra-'
iWn^'^^'^^^^®Fh5.' inandato' que debió' 
'JÓam y  -ncuerdó de
' Otro, .hacer refé-*
dictará fel
íffiKd» R9nBj9í?.te .Serporatión nó to*
£ LHlgr;Ytedí>ar%na<te5 ésta la- prestó ■ 
ĵ̂ ihunaUál' ¡no: pasárle 
iíMff;vihe5AQi;5egyremente hubiera 
wf néié: iéñ te Alcaldía para ’ 
iJftWdM̂ fPh§CÍÓn»:en:ertnonía con 
: ,afe.; citen ■ y en 'la 
P^.9RPe%í®ftraU dete equidady 
’íéPt .déios iñás firmes
lámás extríé-
sPivftfla's'dtídás (jtié lu'fiif'érpré 
dé’lda leyeay démád¿ pféi^ptd3“:d{ctedpé%! 




|>el%acfón;laíteb^a<fidl ̂ . «íCMteHr;y:ltefed̂ ^
*̂ ?dte,8. *ñhí̂ r'eAo *»otTví\í» lír nn«.«*4 ^
de tes tarifas que no existir t 
|i«iaei)piaai«rfyéaíi^A^ 
itió.ísaf'fnani fbéiteHHáaé¿"'d
' h üaé sé-pló^üzca
^te?. ' aí^l^ hateteisfíáííî é̂ , pfefé*te, ii«bugnácrón déjiCiiffliteSWittócteliesfBe'dpéíeícSftr iQfaé
fiftIsÉílllÓii éGonófúffébddhibi'î atlv̂ vdidt. .i^aéS^C^ád«Ísteííe^S)4ab ^eheálf^l 
te ’va §.beráenísfiterseanteéi^  ̂ É feteeteia qqernoróiaitór cñfrfplidb íoŝ n
«í'^fitó^^iSl®SS^ÍAÍ‘® ® ílfe& #l#M " l»cü ya  autoridad cofre8po®}l»dtefV^W!l^^^*^‘̂ ' ^ ^  -»•' «
tfuíítitiádá̂ tJíoB te'ajMStó̂ y ]
ió i á i îttecióhesfBe'dpé
tad de atlaraíji respectó'dél AyutítimieM^riérbife 
fex,lremQs retecionadOS cófl iQs impíie'stós t 
ppT: Ley dé' 3 _dé Vgpst«db d 907 qiferfeé lo
4®9te*^.T»*9hálrininedtetemete ar' »teétftódrlráfcldMléri^ de 13 dé
.admb»,
■ el
^ t e c b i ^ é r a n d b ^  évOéah !ás réfofÚdítfJ
fp  •í te-^b-lctarroü shóra esa QíSeia;i 80 OW á la explotación iiiraíteda y ábj|aiVá’ ® l‘ nm{ratiVo redÍizádopo"rte-'Atcaldte.áprohándP- 






O/'.díee; kQub el mismo •’ 
ihPt îdo'pór ese'Cért''. >
w  ■sa-a.ii'ssit •t'«Jyí}te; Últteio,ílicta{íoaS';'
iS lP | l5;?®i'*wFH0teittíehto de Valfat-: 
fLÍ?^SP':®9lñtá<áón éá ios préceptos 
,̂ 0teld%rí®ció̂ ^̂  de ,los impu^tos
dé, :te;lnstancia ¡del 




l^dfetsiri «teiar Ihstfttecíófl dfef'2?>%'%a’
«den ite-Hidé Julib d^flí ^
_  iai£fe«3lb8iqflfc(írifálte icô  I
teaíjtnítete^QtáijíaEÉ îda lo¿: pTictoS-de te
ntetjteiáimde ifaciemiteyAlcatefá? Béte^teipuk
flact(^8iaé,hnbfeT&«sulíaa(^úíitr¿teí¡te múóqne
-XA» v.v,x« __________________  . hnbi»tedítetadbaihi.ÍTi)te el ógacetewi^tif
n^Mtfesdl dclárár variab teídáb éoñ^ltadaátw®
1
Mt. «wqia* y atrevrao COtnO ’
decididos¡ admiradó® <.......... ít. —  á f iJ-
-.§WS^Vélíicaa bomó poh'4cáí; «3 - 
?ScB9í̂ >4«fando dic‘B¡'«;Qufeiíeá;)éî i.
heder teffltfotfp S1á ‘‘ 
P*Hl?-9-^Má|agq>y dirifidáíalGbbter-9Í̂ Sff̂ á<|íótflyefai!bpbî  otr» pakéi  ̂■ 
actualde 'te l^ciéteteíffitti!* r.\: <r.r;í)fr;£'___Clín8e€^gní^;l^p0feq^r;;^g5̂
l^íí^Y^^te^íesafe sK"dî 6r5jwitefp%í>'>
^^#éX Pjdft WT'í, wghttdoébiteí^tei;.
ordinarios dpi AyáSa- 
ilento legalmeníe aprobados por te S ü p é r f f i l
t r n m
D O S í
mMmÉÉMÍI ü b  i > o i % i a L i i
M a s t e s  2 0  d a  J i m l o . d 0  i B o g - !
j n M t é
refutamos, eombátímos y uos 
^bnejnps am paros en las le^^> á' '̂ué esos he- 
y  perduren I jricuériendo antecho8 pl^peren
quienes; tiétien ¿1 iatVatlsimo deíjera la ineludible
llena e l .3 # m j2 .l^ tM d e .
Sol, lile  4,31 iranésé lá.34.
Senuuü 27.-M A R T E S I  
d$ h o y , r ^  Pedió y  5 m  j»ablo
ftpÚStOl̂ Sé'
Sanfm de caa/zana.—La Conmemoración de 
San Pablo y  San Marcial.
p o ra
C U A O T T A  H dííA S . -  Párioquiá^4 c San 
Pedió. . '?■■■'
Parsí maflana.—Parroquia de Sant^PabíÓk
oMipciói 
trano£
• que se réalIcMlibcltós con- 
Kdica, á lálejr escrft|á.f08 áiiáimoraHí
Encumito á la instancia dirigida al Gotiérriádor
de, segitó su própfa cbmunícadSn en 2% de Ño? 
viembre, déla cual adjunto testimonio notari^  
Caso previsto én el apartado primero del-árt. 107! 
del Reglamento de procedimientos de 13 dé Oc*
i.8{mÍ8)h<í!en dicho falló no se hice mención aí«
interpuesto por los Arrendatarioidé las Aguas 
de Torremolinos contra providencias de este 
Gobierno Civil que desestimó su solicitud.
guha al hecho probado de que no existe ejemplar 
I de padrón depositado en el. Ay untamiento ni en
_______ ^_____ _____ jningán otro Gentro oficial, según determina la
..jy la debida congrueuciallnstrucción de 1884, dejando por tanto de resolver
entre lo ̂ ue se solicita y lo que se resuelvejes más sobre extremo tan importante. Infracdón,^él artí*
®**®2%P1ciembreyqueporrealordende30del, — r____ . . ___ -
mismo mes' pasÓ<é «se MinistéHÓ para laií^oÍu*| ningún otro Gentro oficial, según determin la
A i i á l l e i i e i a
ción que proceda, no ha\
no guardan relación alguna, esta instancia hb inr* 
pugna, no pudo impugnar el acuerdó^ lá Délegá^ 
ción de Málaga que si bien fué tomado en el mismo 
día 22Lde Diciembre, no fué comuaicado hasta el,
24, como lo prueba el adjuntó testimonió hotaríáT 
la inhibición del Centro de Hacienda
t i ^ l n e i e i h
í
©apsch p v a  boteUw. pi|nclt8| 0f »  losjpiest
4 » ELOY o n m f m ,
Mirqnis Damero IT.—lMUUaga.
por tanto
fué cpnocldo dos dias después de deducida aqu^ 
,se/esestima.^^ instanafesin nte 
d^piMríra tí^ólijfción qtje' ásí íó' ahitada, t i ^  
vézqué'nó 'impugna ni pudo impugnar la resolu- 
dón deja Delegación* dad la jnalterábiMád ;de 
lea hchos cop reladón ái lifempo en que sütédie- 
ran ¿Es qqe ho .pudo fundamentarse la resolución, 
en cMtóito áte iifetánciaí délos'védhód de Málágá
dirigida aj Gobernador ;v que el Ministro del ráftió 
á cuyo pódér Ilégó dn res, ____í olyér, no sabemós oor I
al orden P>'róm1íé á ^ S l‘iMiniste-Í
Wt
el determinar si los encargadostdé^suexáceiónise
sutoh
T cibunales-si estimase tjne el hechcC pür ellos 
lizado, ¡pudiera ser cohstátutivó -de delitó.AEsta 
instancia no tiene conexfónántima'ewi el reconoi 
cin]t¡ento y califleaciónidel acto ácbninfetráiBvo/ya 
sabemos que las autoridades de Gobernadónlnó 
puedón actuar en4as alzadas d apelaciones qué'ae 
susciten con motivoiáe iosdmpaestbs;cedidos>á1ós 
Ayuntamientos por ley dea de AgQsto¡deol903fi4l 
dirigirnos con el esmdto ai Gpbemádoí'>ftté<p«*rqde 
estando dúmpuestoinduido en pretujíuestopOF^l 
autorizado podía y.debiáordernar lá-suspensión 
detla cób^anzadel inipuésto en vihtade lostabiisós 
que sejestabanicometiendo, hasta qnfe ios'aótos;
todo, pnéparatofios fueran legalizados por quien 
correspondierajy apréctendo i6s abusos y  extrali
aiitaciones, determinar Jas. respopsabilipades, si 
las habla y pasar án'stf caso, él tanto de culpa á 
los Tribunales dé justicia, según disponen los pre­
ceptos legales c itaos. ! : . >
Asi,pues,„al dirigirnos ááStá autoridad inoi;jt!Í̂ e 
lavdfflós rec'ohócer la incómpeíéncJa í^tu^-do J 
Hacienda para disponer lo prQeedenje, JU8tP yTé- 
gal; no hadamos más que;JThtáfpígter -y te
aplicación lógica de. losjíréceptgsJaéálesyigentes 
procurando armortuár lo í^gisladó enjadnynjstrg- 
ción general y  ert Hádénda sób'ráel fflisniOfpuntó, 
pero bajo distintosaspectoSi Pa¿ó!et;!^x^(i>s ¡sg-
culó 7.° del Reglamento de procedimientos dé 
qué cóastituye VicÍG de nhlidad. ' ' ■ «
De igual modo resulta infringido el procedi­
miento, con vicios de mdidad, pgr no hab.prse da-! 
do audiéncíá á fas partes, ságúh aispósición ex*- 
presa del art. 10 dé la Ley de 19 de Octubre de 
1889 y reconocido como ineludible j)or Sentencia 
á l Tribunél GontéhfctesÓ,?ddráV otros, ios de 17
teMaráfi<y‘;^4éí,MáyM  
Por último se infringá: la real orden de í^de 
Semtieinhráíde 1907«dictáda prec¡saniente4J6# 
femihár Ióst prócédimiéntoé & qufe diérenfegfir 
108.;ytipiíesto« cedidas á; los Ayuntamientos por 
tey-dé* 3 *dé Agostó mismo añ que dice al 
final del último considerando: «habiendo de ser 
•resueltas gdminMr&tiyam^ las autorlda- 
VoK'a||Taí^-de^H^Íendá las^cüeftiones que #ur- 
©uya real disposicióni;^ieren, en,. la^j îjcaeión, de dichod t^tos legales 
ého? ^ fiy  reglammitdsaaml^^ de C#ácter gene-
¿Éé qüá tos tribúhales d í̂^Hacien  ̂éaí êcén dé>rel.» Réaltord# cój^róbortídáy cbnfírmaídéfíen to- 
competencia para conocer si los Gobernadores' das sus partes por la de 16 de Noviembre de 1907, 
están clara y precisamente autorizados por los.precepto que no se ha cumplido dejandoderesol- 
artfialps 19, ¡My 22 de lavley'íprQvincial, real*''orlas cuestiones sometidas enna alzada yen la 
deciiéla de # d é  Mayo de 18Ó7para entender e n ‘instancia y  en;áú tonsectiencfejnnule.y déjáj^ 
cuaiifó:J|si los éhcai^ados dé lá eMción de un ningún valor nhefecto teT®soluci<3n dól Tribunal 
impüéátÓ incluido en presupuesto mühfcipál sg Gubernativo y él atuerdó de la pelégación v re- 
atemógráranjá no al hacerlo efectivo á las reglas suelva ü,ordené, á.qulen corre8jponha.láinmediata 
y páiáedimiéhtós establecidos? En cuyo caso los resolu ión de ios extremos sometidos á la justicia 
funcionarios dependientes de e§e MJnteferjo Hacienda,pues lo queesnu-
díéron y debieron promover cótepetéjrctenegatr*4íI<íienáttárigenSS) convalecer por la inhibi- 
va inhibiéndose ..también de conocer en la instan-^ción en conocer dé un Tribunal ihfgrior y la con­
cia y remitirlo’̂  I f  Pre|ideftGíafdál;Goh^ej<»‘:díf^^‘'Wi>^^® ^?í^caeríjp |)¿irp,ti« , 
Ministros para sque dictara la resómcTOn -̂corres l̂ -̂ Vlós%fectóaKffe e8í( '̂;t t̂o>8% îátíunciamos el 
pendiente; todo antes,. Excmo. Sr. que dejar iarcon^tenciosp-adálinistrajiyo. jí;; r
Cuástlóil'é'ih '̂ésólváf^éh élTbnaó y ’á 1m  áohtribü-^ Es justicia qáéááíierán mdiá’fcer lá honoéida 
y ^ té f  de esta Ciudad,, entregádos á lá voraci(tedÍr«ct|tud de^V.'B.^Uya vida guarde’‘Dioé muchos 
de*iha,,Émpresaque nórespetaderechpí ni pro-igfips,;  ̂ í .í
tesiá justé ̂  comedida, ni Súplica sumisa pn su f  Málbga'21 jfdnióáe Í9tí9í^';. ;.
10 para-su resolucción, con p  
e inhibidé héchPy dé d^éch1:117a 4Í'j*vkk
~ Incidente d e  a p e la c ió n
En la sala primera se celebró ayer la vista de un 
incidente de apelación contra auto de procesamien­
to, por el delito de exacción ilégal.
SaspéÉ éión
En dicha sala se suspendió la. vista de la causa 
instruida p or ái delito dé éstafa’cóhtraSébástiá 
España Martin, por incomparecencia de éste.
JLa e a u s f t  d e l  n i f i o  M o r a
j S n á p e n e l ó n ' ^ / i
Como ánunciaimos, paré -^ér estaba éeháláda ád 
la sala, segunda la vista dé lá  eéiebre eausa ins­
truya por el ¡juzgado dé Antaquera, ácáitfa;Eean- .= 
cisco Dia25.p!iVgre8. te) y AntÓpIp^Lii^ue 
Cá^Mq {á) ‘Météii¡íüi por á l dfeUtd decebo y hóniir,, 
clodIó4é|amflO AntoriiÓÍMóraEurgdfefió; |
t Ep laSíCercflHtes del local de la'Atidlettcla*se 
tuó.numepqapj>^ádlicp, eq á^peradeiáPmienzo .de ]
I Aíbaddcáy,mealé’llégáibtílóájjfóéeáaáótf;0^ ?! 
diteidospor uha^pátoja déíá guáfdláélynp  ̂  ̂ f 
lia v.ilta nAlléEÓ.' ,á .celebrarse í̂ jttébidD'.á lâ Jpré̂
S ..................... ............... ■■
C A R R I L L O  Y  C O I l P .
G R A N A B A
I ^ ip l i i ia r a a  m a t e v i a a  p a r a  a í i o i t o a  
F ó v n m l a a  e a p e e l a l e a  p a r a  t o d a  e l a a e  d e  e i i l t l v o e
D E P Ó S I T O  E N  M Á L A G ; ^  C u a É é l e S i  2 3 ¿
B i r e é e l é i i s  G r a n a d a V  A l b ó i i d i ^  n tu e a e ^  i l  y  1 3
bti
Lair
f ^ E i n  m m ñ loni
$aia ácOfOó qüé le reconociera qp , , , ,
Eété áéttifiCó que dicho'1011800041615 iáJiallába"
J in r a i j í t i )
'Extensóáurtídó^éP replsás pWa'^alcónék, losas para solería dé jpdas médidas de mármol 
íl'dó Mácael y de Goíli.^Escalones de mármol dé Macael de 4 centímetrcte de espesor con tavi- 
cas á htás. 9 el metro colocado. Eregaderos.dé dos tazas mármol dé Macael áptas. 35.
■ T lB tE R O S  P IP J I 1 1 J E I1Í .E ÍÍE S G Ü D U B A 8  »  « ^ S O I E O S
Lápidas dé mármói blanco desde 5 p‘ta'8if=Wem cuadradas con letras de relieve con repisa 
*' y alcáyátás dóradés'á otas. 12.
' V. Estáéasá ho'costea corredores níáe óffeceádomicillp con catálogos de lápidas si no lo 
solicitan las partes interesadas, pero si vendé mas barato que los que solicitan el trabajo de
kior
Indispuesto, .disponiéndose ia suspensión deh iul
do. ■ ■ - 'ktv* í-'1- ■ '-'.i i
La causa se celebrará el priiuéró de JUlio. 
^<SeSialamÍettto8 para  m añana
lápidas con catálogos; \  _  , , . .  ,  .  « .
I s i t a p  e s t e  é 8 t a b l e e i m , i e i i t o
íiut
al
f a l l p r  S a n t a  M a r í a  1 7  y  D e p ó s i t o  C o r r e o  V i e j o  6 ,:
Irai
desmedido afán de lucro 
De ios resultandos y considerando gn ,que fun­
da el THbunaf'.^ubechativp. te f resolu­
ción qite wsOcüpá'ásií cíbmó dé^a resolución mis­
ma y su notificación, éparecen infracciones re­
glamentarias, errores y omisiones como sÓn' Íj|s 
siguientes:
^it*éro.-7La Jnstancfa dirig y presentada afi,
SripóbwoMÓr ¿to22dá:®̂  ̂
reárárdgn’ recha*3Ó déf mmmo a ehá Ministé'rió' 
(Reshltajyo^^y.la alzada del .gehô  
dedifcldó eñ i3 dé Enerp y .qué figura ¿ón el pú- 
mer»i«- ̂  e f tégiél^ó dá*,Wra|^de¿^^  ̂-Delega; 
ción 4 é(Málága, -nótecáéacuérdóáobre‘ellas hás*’ . 
taél'4te#ae Máyó, W'deci^ é  l^  j2fjyJl3V(̂  '
réspeéf^aiméhte, ofe loé púalás, deducid' fS 4qúe ; 
para ̂ tefófthé séñate él árilcuíó 76 ddfíégiámén- 
to, resjalta infringido¡.;éf''ártícülp' 5/®. déf' aludido 
Rágteraeñlódé prófeTOimlehtós áe Í3 dé Octubre
‘Wiíífeféüfjiyíin'íhíryBfiiwt
de |p f  vgfcinps dé M álágá;^^
ra terésójúcjón qüé p r o c ^ ,  na
eayuélvg.,-fa:Tnhlhjddn:-de,jtes?^^*^O fetubre de 1889 y 4í)déLáitadp,l^sta reql .ór'dferí 
autoridades dé “
inhibición es en1 os G ób.ethádpres 
presupuestos? Ademas no gicj 
. porqué precgptólréglamgatari 
táncia, tundáda en precéptós legales quase igltani 
dirigida al Gobernador,-pasa sin resplvér;¡áí Mí
o un pgcurso;^, jos?!, , . H, . qyg precedan, J^.^utoiridadjq-^----------------  ̂ -
á téfVfnlnrkriAJSP .it3̂ ArriAtiÍPit̂ A..
iprpcgdey 
lucjón cau-
pués de real órdén se declara incompetente remí-l y"* las disposiciones ue ios artículos i i ,  i¿ y 13 
tigp4oIa,ul dg.Haeienda en el cual- sin darjiGono-Má^^^feLpyv^éí WS^ jy ê  
cirinénfe'' á‘ ios “partes para que aleguen lo qneldé proCfedimientos vigenfe;infraccKjnes queTiacen
Sierra Cotte.—Letrado, Sr. Nógués.—ProcyrAdP,̂ .̂ y  § , Director un miuón de gracias|de setenta y cinco






Él t ^ a  dé Lñ^á'fóiiléónvtetfÉá^pdi
ContrebandOi -riProáesadoVI'Ráfáfel 
iÍéa,^ Létredo, iSri Márfln Vgláhdía;— 
r,^Sr.-Rivera. •. í-: v.; ’ x' x x
á;--iCQátrebando.''^lcrdceSado, Fráhcís- 
déz Féfftáñdéi.—liátrádo, Sr. Ñogués.
el que por. áu,. profesión lleva vida sedentaria y 
pér jaita dé éle'rdcio no hace de un modo comple­
to la digestión.—-Mólina Lario 11.
í J jNPOIlMÁGiÓÑ MILWAR -
i:i.Í'i;píî í;í)£l-íî  V I.’á-X tí* UCjj .'...i
^ o--13040 ii3 BÓ; í.tíi , . . , . .
Va ban termlnado ios exámenes de injê eso enifa
gDdgmteidQfllPlédQ.-': oób:.:' lo ,3s:o.:
“’teierpijle «splranies jábroháda#qae¿! 
aai^litpil|áa.:. prgsclDdieodP dé: los qüér pesiéne- 
épcüjá te M  efttégq^a, iguaLnúmero i que Iqs que te 
ObtengitL-o hh oórXoxo '{ '-ób
,.................
d e  P r i m e r ^
JuntaíLoeal d & Jm cre ÉqqéÉaitíav^ £ 
-El sceíéíaTlchí St..Vegá délGiisü^Q* 
eína|LYqy|it^ra;al40t^ anteriicwjá(ue fué Ofifübadá,
l,12yJ3 gimas aclaraciones solicitadas ' tior
clsj,
nwftbcaw, de . es
do» Nicolás LeifcOtíYire8,,,maeitto
’ sT-Áyérjialtóidé Madrid (para Tarregofui á hacéiri» 
Segargp deteylceprealdeocla de te Cotaisióumix-
tei el córóneí de ihfántertedpníBaitas9t Cortés
i 1*kH!áÍá:''Bortón.  ̂ 4r'V
Visite dé Hospitáiy pfpvlsloiiés: Borbón, .4.* ca?iMíi.üo v;>-i u. ;í.-t \
m ap ,
( / I s u a ü ñ i i t o  4 0  M á l a n i ñ
■ piA*-2841á®-1hü¿vé'^dS'''te';«áfitem‘'
¡réwípáJwf yíeúídtS."
J t g S d M a K
' V
^Ágííedc^il BUi^gmzi:
4iMái8g8 26 -dé, Juuio'de 1909.1 ■
^ íoyéotd;-^ i^s'ÍÓ váiiÉ 8^  Éálague- 
nos don Leopoldo Guerrero del CaatlHo y dP» 
Julip Que8adaíHóyb8,:fiÉ» pr«eÉtadd á  tellu»- 
tá*dé tÉ^:iprpjectó dé decorado del
;ja©feenídPs.--^^Ayeráiúedaro«eH ia icárédl, 
áíditposid6js4 eTGobétnadori ppr diféVentéá 
faita8;íseS-4 ^ d %  4>;ri■ ' ;
3Ád,^ítonii|is..§-iÉM 'á ó : m
c»tétón.j^éf(jbsk p a r í»  dei .tre-f
báib aqTddi^pOf p fe^o» Manuel Sáncljes, 
C l̂atÓteai B^rocal, SIsto; D laíj i José “Fernán^' 
desa Manuel Fernández,’ Mlguél PdrtlIlOi Jüan 
Búeno'V M a n iie l ' 'G a r c á a .x ; v  ■ f.
'’íjjíífeínaidi^Se'énduentralenfé^^ 
culpeo te sénoira Viuda de Guérretó« madie: 
déT,S»;téterio dé,Ja pipdteclóh don Antonio 
G uet|é^r:^ ’’r 1-,.-: X v:' "i"
Celebraremos su pronto resteblécitbiento- 
Dé&tiñciiál^Ha sido ydeáljteiciádb M úiM 
dücfbir del carro, teéhélróxnüm. lOT,̂  
fraM JIllrjBgié^ ; í
lÉorY^OÍo -ági.feaavias.í-^A partir del dia 
1 .?.de julioi próximo.venidecO. el servició de te 
linea Estación  ̂' Palo' y Bañósí tékdrá liigar
deááe las ó dé te itesdahá ̂ basta las 10 dé te 
aoCíie, á mccepCiÓlidete llnéa: dé: B'ellaV 
cdyOáéf^féíó e m ^ z á i^ r  
daña hasta iM. lO y . •
D^déteá 0 jCle la mañana liaa|a tes, 0 y 30 
déite mtemá̂ .huáhffá
tos dibdé íaBsJación al Palo; yidesdérésta 
j 8 en adelanté una .salida cada 6  minutos déS-- 
dé te EstaGióa á ia  Caletas
iStteuío íl 3 Én io  sücésivoi* iodo ' 1 ,,
f|rniticéutico:6vetéíláarío podí^fnigresaráii ^  j
spectVvd Guerpo de Tituteresi A qUé' Sé réfié-’ <ni » VACC»0fi08 Para SéflbrSs’ V séffrirf-





dia primero de Septiembré de cadaáño^éxei 
to te primera anualldád, que el arrendátail 
abonará á los diez días de firmado el presei 
conttato y v
Será jtte oueiite d ^  colono; ei pago 
contrlbuCiOn territorial, oébiénaó realizarlo 
el periodo voluntario de repaudapión, asi CP 
será» temblén de su cargo ios Imp uesloi y] T) 
déteás aiDitrids ntenicldáiés, 
p éñ u xto iad os —Por expender leche 
de lá óáteíláf f uétoii áyer dehunétedós va 
cábrérot,;'' Vy
lóíí-aétPÍféÉi^^POr ihfiraccJ.óad^  ̂te Ley 
Descanso Dpmtnicél, fuetpn áyer denuheia 
los diiéfiOSde lÓs ésiáblécitelentós situadoi 
las calles dé Siéte RévUéltas 3, Capuchinos...., 
Cruz del Molinillo Torriióa 2s, Siete Éc* 
vueltas ly San Jacinto i ,  y Salinas 3.
Por rom per fárolea.-^En la cálle de lij les 
Imagen fué ayer detenido por romper fároIéS rt. i 
Andrés Vega; Aragón, ingresando en lá prelada 
vénciOiijiie la Aduana¿
Gaballcnria robadA --:H4 f  Ido detenido 
CasabérmejA A gustin Mérino Gómez,por c 
dúpir una. cabaüecte que no supo Justificar 
qiiieh pédéáécte, suponiéndose sea robada.
Sin a lam brad^ .—La calle de Agustín Pi 
rejo se encuéntre de nocjie comptetamenti 
obscuras, Y cqinoeLsltio nOydeja de ser sói 
pechósó, ef VéCihdárlo ha producido frécúei 
tés quejré párá evitar qüé lá  géiñté; piáJcnhi 
convierta aquéllos sitios éii Cátnpó d é  “ 
operaciones. > *
A  © q u i n a r s e
; Ente renombrada sastrería de T. Rojo!: si 
ófréce iih extenso áurfido en trajea, lanas )s 
meiton y estambres, calldádcn superiores pan vi
e
trajes á medidas desdeñó, pésetét« Nuevá l4i 
El §r. Ortiz.-rTCóatihña eh rhejor estado é|'’í
ieñor OJtíz T)i«x; y én Óasó, de continuar e añ
[ 8t»cidiiiÍ8uÍiífid8 deiservteió. v  hab^r ftOr 
íleon'ántteioiidádJátvacáilteii i;
fifpJno' áiUmá que- te v*eanté debe
. | o i « o s ; d . c h o  « O .
I teredfl la Jurita^^f !óé-iíonibíamteftto« hechos 
fpOriiSiíbíéeíclpífed^^
járétliib' ’áé'teilráaiteí.
i dtt d é in iS e M í j w  p W -  
í‘f Chnt^a#fbyiMttdo»-Moíípro:. V W- w -jq tó  >
H á ^ e a a ^ í^ ié  íte ^^8«aíte^cDiimnlcaelé«-i^^ 




Jhntft desgobierno y  .
jástificacTon en forma legal: .. -Reótíflcáclóñ^détyCpñs^.^E^ ,
í  De qiie é* doctoreó jlcendládé on Mé^f bajá dé! edificló^é Sáp Agüistln jiqHílfiuatt^- 
.Clrugia, doctor ó  licenciado en Parf pueatás; ái-piteiliĉ ^̂
' ■" íl.Óáso; admitiándOséítes réctemációhê ^̂ ^
¡Ite» á® íPfdldteqéñ de la Jun-
0squérái2i hasta él día cuatro de Julio pró-
eiijejeréicÍQ Jdé su: profesián,. acredRándolo^
toeríificadoiacultaUvo.' í.yí_
Art. íQuedaa derogadas 4odim I8a.dís--yjé
Btecftndaloi—En ia;éa«e der Marqqéi Idq 
¡$ próteóyió; a y #  ttejuteté:eácánda(ó:ju~ 
> Liai^á^» siéndo déteíiíáo ppr ios agen-
e>-VfgUMCta2.«DÍae el trealtdO'dí ' í l f  
e Sánta’ Ctuzpqué pi(% acuérdO d&este >jbít̂  
ey ídstatetá -dhjwé
«  «1.0 —— » “* -Sevencuentre en esta capital
(Miábate) civil, don Eugenio Román, con destino eis Gíá-
fj ri I  ■ f  teca -
’ ' ■....* *....  ^.sa.tónL,J,:íd  ̂ de*’
lós cphsidáfkqtí&s,' tíi 
-.,̂ .,,,p,;:éxtetierah.y;¿E.s.qû  
50M éitreviádo?' ‘AdjUiitÓ .tpsfíqjofjip nplariat idé 
ÍQdoq]^f^.yy ¿̂‘/i . . i;..:
5 Én ÓMíftóyJ  ̂íq;itaBugháéíÓn ja  -aj^rp^cíón 
telC^prppreción Jlil cpijio trámite > PíP.vÍQ,
resuelve ó no ias cuéstiórfes-q«é éadíá'ünb plitiipq
'̂ .[gciiérdóEn euanto al fecúrsó^'álzááa’ epútí 
de la Delegación que se tehibió,^éífjrj[b;i„ 




pugna siquiera no fesüelvá sobra ^rJpñdOp ̂ dhl
a8untoŷ .ipara lo cual, deciará láinCQtapeténóia;<te 
loa Tribunales de Hácietlda para cóhpcer.én iá ¿ár
so. preciso que se trata; de las teftúóciónéa-co­
metidas en laTormatíiÓu, réctífícáci5h:Yáprohá‘ 
ción def-padrón de cédulas dp Máiáka ép ' 
hacer menfcióhde si debé’tí hó existir uft éjéj 
dta mismordepositadó en Céhtfó ófiéill ?Óm' 
cu, gacanjía epie se debe ófi;ecér 'á ló’sxonjri) 
tes de {pie uña vez: pasado él périóqó 
c i^  y  refelamatión no puede áer: |líér.ad'a!3aiCla' 
sificación en él conténíüái- /  ;x̂ l i : , 
Transcurridos más de 6 taéses (dés^ ’IÉ No 
viembre á 8 Junio) de procedimientos yxSsáhdó ée 
esperaba una rééolucióu qtie définiéra'íe’ta#éré 
clara y precisa si el’ itapúésto sé ' éstá^hacjehdp 
efectivo de manera justa y  legal ó sé  éstáteitau-  ̂
dando’ábufeiva é ilegalménte al áhtaái;o ''Ó.̂ .pé¡ 
gencias:deJas autoridades IdcálesV éf  
peripf nada resuelve sobré lóá’tíivéfsÓé njtetoíá 
sometidos á su justicia, se litpita á cpnfh^í 
inhibición dél delegado de Mategá á8üc?é (̂ 
razón fmidamental v dnicala fóífá óéMSiíhfl
en qué f recepto los actos .qUé cótaóíáqmíjníí 
vos efectúan los Alcaldes pUedéq y  débétasl 
pugnados ante la Corporación? LÓá-'tótósjé 
dos por estos funcionarios 'Só'fl jtóélf^és 
inmediato superior, como sé jiá neChó récttrfiéií-j 
do «d, Gobíérno civil y áteíj^él#áéiÓh áfefiaw^í 
da,.;hajp distintos aspectos regfataénterióp. i , ;̂  
.¿Pero etael caso dqq^itaf^dádaé'io’Mséónqc^  ̂
miento; se: hnbiere dejado: de^fiénar áp
puede é^tp uuncá ni en taanéKaél|tÜhá'SélPÍá'‘bésé 
y futidaménto de que re¿úBen;p¿r#yié^éuja!^^^
tantas y tanta* infracciones cPtóO Séháftxómétído 
y sigqéa eptaetiénaose én te Piacctóft délten. té-
,  _... ip impuesto^ Si «on dudas, éstas las han t e #  
tío ios; Ayúntamitaitos de Madrid, Válládplíá y  
Málaga . entre otros y ios Gentrós diréélíVGSjás 
haq^egneltpi.ya por «eal es ordénés, ya por reso- 
lutaohes dé-Tribunalés. ’ y
¿Nó-cúbe hacer lo miStaPí dentro dé lo estáMdó
fóSuGt^déyiosyM
ánte e|mtaediatp^i^ réé#r|óyqt
¿ ĵ -exnn v-en e,i, é̂ rpédltaíte íprtaádó: 
puenqtedéJa a¡j?kdO:m^ , la ,> s - ;
dado.,,iáúdiéñciáÍ
tencia. # :  ifiiéf tpí i^TteiáfiáíteJhla d é it e ^ ^  
Cidhí JuvcRtud; Repablicana, como igualmente 
lá del maestro'pé ila barriiiñtde Chuniana 
pllcaadQ: éste áüméaió yoluntetió dé sueldo y 
atiüéíiMsitecci0á’dérló6ái4 y i-' ■
cionádaaxcan te jéspertM á de • te Escuê  ̂ de
:AihII&I;';: --í.: ó- -  ,Oíí::..”>.: .,v£
Quedó ápfpíredó dúsáró <te exImÉnei de
én pritaéra itistáñfeia; 
y iKpfttaa«r*-No procedo la acumulací 
pión épjun.taé ;dq(toa';feclamáGÍories
W  -,,n tíiYCTfos.gire.aós) o:fisiancias. y , fundí
pe ellqy,en¡ preceptos económico admihisírativp y 
te ÓjraW^ dé; á l̂tatelstrádióñ ;»^
........
iereuntóliiáreste l9fJiQtecíAn,;a 9 los 
stemienteaaccesdos») 3;-i3!íii.--'.a th;-¡oÍ!,,-.-r
. E^bciohsrdeconforiiddldadtlosiihiforfflei sa^ 
bre te épmvíáiéá^Sn?del: toéárgiidot de W lli- 
juéia ‘dÉ E^pÓilfóá dé Máibeltey interés indo
J ^ p ;: .iK a « t< ):^ ,^  "
Hi^^^e^éleB-M^qire de quéofr íe autmíice #  tn  Óé'<^üéÍio fié'lipi 
biMqueaf:yadquirifódos %órti^
ve la mstánCiá'qué. tpmo queda jembstradóínÓ la
ijnptígfló, comPtatapocó él hechb m
pueds.efMtuarse.al .ampqró.tíéJá.léyeSilt^ílaoo? f' dé CdnC^f Jd#
braiM^Mrefaíidóltatarésto, jip
ler -qft|.Aretetai ^ M a n ú é ^ ^ í q í i ^ M e * ; ^ 5 í ;•
' -sobreisMeá««i03<ie>áteá^ te
iétabr¥’4úe ¿wwifh ¿ t ó t a * ' ® '  e l atmetdot á». esta /Broylnctel
9Ue: njój4«ja lugárflá dudahi-ipor dócus
ésrep u ^ m M o é ¿i.padgóiu ftté:aiiforizádPÍ.éeikIa:ip{i9 3tpte^.9fP«imo„,j^,<lej8fiQbré üilrrettvó á astb, i
CbB w cuso concreto de m c r e itr i i^ ^  útacq^y.éyqlusivataénte ppr te pept^ialdéj -Alcalií reesaolLinfOfiqe aéetp|-déJ relqiiiQ ite ateadaluii día ;d|':liitb
ué declaróValldaUaijpiootemacidttjde: candi*
spuntsB!;: ,5{
o b e s t i m á n d i j  y ' ivBPé'wÉ J^??W^!T3Í^teióM
iCteéoiStoteüAqílé. quejáétórdenéair Sr* 
hetatoj^A bjr^^^ifaijo dei í̂TcteUitaf Admot de dtehOiCorrecctQnai acredite én nóni*
quej^onstitiree vído dei íma te gratificación que está Consignada en el
y héchp^denphaberseí irapUgnadó éh l r b m .. J
T te íOprohanióa  ̂dta psadróu
‘̂ ,®ií^#*|8 FesrTOnate8 dé J9()8;átae Morpoita-
. teree Ówé ÉéirefrÉip í¿jj::rp)4« ^ íiM tó ra a fá ;p a ste€ n  te corr̂ ^
empe»tatesi:pasápoí:ptterte.de.V^ez # a - Í U ¿ f e i ^ ^ ^  u ' ^
igueta,) donde existe uñ i í̂it<F dé  ̂ebaísumos torrts «.T «creditsda gariadéfía
en él unempleado que,^egfin tec h r f b / m é |e ^ ,S  " ^
lespoéivJiéjtií^ A líte8¿J>^ m m  r -  nrodu*
ó émpteadó;mééx|gióíe éaééÉáfáíio p É
aba en el détaátái, cótaÓ asi ló yéiífiqué; pérofip .cqntpsión en íare^ f̂ohtet« ^
iÓ/cbwoíM|Ón ^^Pí^bdéimé i^píí^^ jwe saftíó éa te
<if M á & J é é g l a í a e ^  j .  ■; 3 ..irazo y dióiiWiÚrón de iof tw^qt que Ilevató^ íEiic cidstída ente cááa dé aocorro del 
lendoi-iAsl és éóihft
naturaípfQtestié^ índigitedá dé .sé^eftht
átr6óelto¿bta^b;Cóé^ ------- ^
uéna:iegtetrarrate^^Óe«|éméiante'jma0er4M* ' icisocofro de ía CaUrdeMarlWanea, X'
, .  ............óJíisérPlitóGálíafáo:
pifió ayéí ente (tei¡e;dé“; ^  un accE
éqló Itetaaréte^Mphá;!^^^^^
jó hábéde h ccw  itétesfintcdhaervaci _ . d é te f iíd o p i^  La Éuaidfa 
del' püéitojde'MólilM^ h | , detehipó J  
te l RqdrfÉqérltQtó
lirancisct) uóméá; FerM faY PúIlÓ. oreaun-
J d e te ^ l, qtie.teelq;dé8tfqzp por cqrpóteM^
insultó coH Ias Irepéa 'méa ládecóíóáás ^  
^ q k n a n tésd p é iép u m  
j á M o d ^  h w f c  metecoñieió
iirerá |jdíir¿>féTte I : te> jAdininietreeión;^ como 
ásL ió^ce al mómentOé reCIbiéadóMe^̂ ^̂ ^̂  ̂
uéniil^liablEq qué no’ se si será el A 
or,’ quien tneteooifsejb teé  "ttenqnlíléá
in * i  dáhbdüé méhiñiaoáíiéái . ,  ^
Ibiére reáq él! m Jicó
dé lóbcttífTqbraéfW^ uná piicfteifalr
sa dé te AdmlnTátración,iy supohgo qae'̂  ̂n 
hare ni réer paprán «1 dáifo quei me lian hecho 
y él nUSBKP i^Mo > d e i ' éOaHnttâ  
ciendo todif ctesede ttfbpéilb C(M éf públicb y 
sobraíodó cbiites tbuférés, ddéédbn frécuéíjr 
da Süélé fiáééf*; Íd'íntetebi- y!; párp ' terminar, 
cüájt^Jhktéiáttede é M
tte Paíénda Mftnaét
i N iñ d ^ ^ n 'y ilte n i^ ^  ^ p t e  jifférónpjór
lánfikuos íéséhtin^htpi éri éi tegMvéonbíldÓ
;riqr sLaEía délCtelvarib^ Juan Córdoba Afí 
fpna y Aqipniq Arenda Oteros produciéadosé 
mnboa distintas heridasique les fueron cutadás 
l^ozdreédi^ tiréiar de áqueii^ébiq.
~ dC'-' lós'
w er F « ^
toeioSalyadoia i Guerrero:. Muñozr Fermina 
piara v  Cnrmen Ponce Clara; siendo todas
detenidás’por los agentes del cnérbo de. Se* pesetas.
-Xaí:. v ; ' : ' ' : í  3 ; '-ó®^
alivio’ ¡será tresladado á su dÓtelcHq. ¡ ■ ts < 
MejÓTÍa;^$¿ enetteníre bastante mejorede na 
^de la sfécdón qué padece, nuestro paitículal 
amigo D. José Tternb'Gónzáléz. ,
Gélebráretaos su tbterrestáhléclmientb.
N iñ a  a tfb p e íla d a '—Eá te cálle de Lagtíifi 
nillas fué ayer atropélteda'por una cabálíeríi 
la nliia Cristina Sánchez, prbduciéndblé vâ  or 
fias contuciones en distintas partes dél ctierpd 
El que condiiclala cabaHeria, níontó en ella, 
y se puso en fuga, no pudiendo ser capturado, 
p em en tes .-^ S e  hai dado las órdenesopór* !fi 
tunas paré el ingreso en ei pabellón de demen 
tes del Hospital dé los alienados Nazario C iuA < 
Meñdez'y Jpsefa Navas Ramírez,
T o m a  4q p osesid n .—Ayer- tomó posesij 
de su Cárgb él dueyo oficial primero dé 
Gobiertib civil dbn'FrehcJscó Toledo J,b« 
á quien- recientementé sé hombráre, y. qi 
desempeñado él cargo con anteiidridad ^  
Gobierno civil de Alméria. ' -
DerechO;Pénáli^E8CrÍtb por el distinguí 
ido abogado de este Cblégib, don Mánuél Es 
pejo Martínez, héraos recibido ííh follétb quí 
forma parte de úna eblecGíóh de Mbñágrefiai 
jiíridicas, ritulado, Apante de * Derecho Pene¡\ 
en qué juautbr démueatre ios grandes conoj 
de*̂  u e lá ía  la interesante matei
; El Sf. Espejo bbítívb én él céfíamen de I 
juegos aflóreles celebradoi éh Málaga él áñi
pasado el premio destinado al leniá: «Reforma,-^ 
hccerertes del Código Pehál éh chanto sé  
fiere a los menores de quincé y  diez y  ochfe j 
años respectivamente y estudio sobre estable 
cimiento dê  correccionales para jóvenes». 
^u^o^te*bajo puso dé relieve sus aptitudes |j
Quecos, bcúpamos es una prS 
dl5w lé e é t t (^ á e  í^^“®** t̂ebbri rauyd de ei 
comió, , , w  „  «
Poréllb feífcfiámoáé’ p f. Espejó y  le agra 
decehióa el éjemparátenteh^énte dedicado qu 
áeha iitervido rémitiraos. ' : * 
Deqlaración.—̂ Áyér prestó déciareción a P  
¡le el jue2’ instructor del distrito de Santo Do­
mingo, fránéiseo López Arroyo^ qué Inlent0 í| 
'poner fin á sn vida la noche del sábado ültímO|‘|  
disparándose un: tiro qqé no hizo blanco 
Xia saindi p e r fe c ta  ó e  ló s  n iñ o s  durai 
,él periodo critico de la Dentición, y sobre tod 
qn la éppca del. verano: que tanto estrago haéi 
en ellos pfovócándbles continuamente Diarreas: > 
y Catarros,gastros^intestiñates, se consiguen i 
radteallméhte con lá acrei|ítá(íá *Pmacea de üt 
Dentición» de F. del Río Giierreiró, Sucesor Jle 
González Maifil. Cotupañia 22, Málaga.
De venta én todastes Fármaclaa y  Drogue- 
irías de España, ■ - ■ ■■'’
,«fil M odelo» Santa Mmla hfim, 8  freafe-á^ 
la botíca.-x’Gtendes existencias en aómhreros^ 
de todas d as y formas, Uitima novedadtenlos ! 
dé pajá para cairenerbsry niños desde T25 ¡
dignq^a CQh 10 su éé fd ó  Qui*n desatiogaicme y 
le'iM Ir^Ó s dando ontoncet el
é á é á ^ lo  m ié: Jormidabiei • que puede haberv 
puteten plena Páséb dé te^FáibiaéafiÓtrlteié 
miv revolver en manó/teibiéiiidb carteiiis grités 
ór d«pbiF tetnór dé qué si d i^átebá púdiélih  
ocUfri'i^ráhaés dMgradáélpbitJá w  
de gdite' qhe' állf üábfa pléiéhmáhdó éstos 
hechOk̂ qné, en honor á te verdad héólé ao presto 
téér .ítemplte"ál? dél pincho so», su deber*: > ’ / 
féb liúéigan^ ios comentarios que pudieren
mo se coimíeii por ios empleadbs de tan bdiO*̂  
sa empresa y quierá Dios que dé nO'poner cp**
GCitlda or e|té, brgani#mo, ,j^q sr so e iaf i o e o np tenga Mátegá qué
ttriáédl,
Áaiiéhdbl!rri^r aéuériío dé la EMfuitóción 
btoyjflcialc de> J o  -del corilente, sé arriendan,- 
éediante concursoypor término de quincé días^ 
lariaa suertes d éíiéna  de la propiedad de di- 
éha Corporación^ eiir1éfmino:dé Gárteñia, bajo 
teé cbndiciohes sighiénte, ' " -  ' ’ "
1 ¡î Són bbjefb:dé;e8téáfriéh(tej'í(te:bte^^
h e g S  pariidó d3Naté»*3 x  v 
I Otra suerte también de isecano, de doce fa< 
negas, con olivos, almendros, encinas y  rel* 
^[arrobos, partido Arroyo Moireno
Otra igualmente dé sééáhO; dé úna' 
réitidó DléMt» d éte *¡11̂
P a ñ a d e v i á  « L a  M a l a g u e ñ a » ‘i'  ■
Calle Espartero n.^ l2 y  14,—En e s tá A te  - 
sé ofrece al público pan dé triga recro stef j 
mezcla de candeal ni extrenjerp^ PffiíMd j ^ s  j 
■cóhvencérelá. *■'' . ' . - ' - ' r : ^ ' f ¡  
■ ' B ó  n c t e e a lÉ i^ . - , / ; ; x  . 
un muchacho pnra una tíMdÍÍ% épipMibtes y 
chacina que sepa su b o o f f i  y  bheites refe­
rencias, para detól||te^álle San juan 78 im- 
preatax '
' S n  0 a i a  d e F i M ñ o n g e - ' ' ’' ^  
se vende el salchichón de Vich i  cinco pesé- 
tase!Irite- ■
Élíiempo tí^atetentío será; por cufitró años 
éónsecütívos.é partír desdé él dlá én que «e 
formalice,iestéepútretó.
; El precio del arriendo de estas, tierras será el | gado, Intestinos y  Diabetes.
Larúnicas aguas de todo el valle de «Vi* 
chy ,» que ios médicos dé) mundo enteró reco* 
ébeen ho se; delcoihponin «embotelladas,» 
son iaé deltas juéntés ifrias» (12*) de «Saint- 
Louis,» que curan de verdad él Estómago, Hí-j
T 9iá  Ái» J i i n t o  Am
sÉnÉni Mu» ^ ÉíSliMí
h  p iD v in e ia  ! L o s  D o r a k s
„l in d u str ia L —En Ronda han 
idos iiitadOi eii represeotaOIón de loa 
'Dáfa constituir el Tiibunal industrial, 
íacio del Cid, D José Castro, D. 
ico Carrero, D. Manuel Dorainguez, 
Esciso, D .^üia D . Fran-
juiráuni, D Antonio'Jiménez, D. Enri- 
Sínás, p .  Manuél Mdntéro, ®, Joa<3ürn 
k D. Antonio Rlóls, Antonio Serrá, I
fijso Vaileio y  Ü. AatOnio Ventura. f 
jor los obreros P . Salvador Gajfciá í 
rá D. Antonio Mesa Máttin, D . Hipólito | 
-Becerra, P  MsnuelGóázale? Siles, don i 
Bellido Garcia, D, Diego López 
ino D. Antonio Metía Váladés, don 
/illa Salas, D. José Montes Rodríguez, 
lé García DOiñinguez, D. Juan Mattel 
l)na Di Ramón Esteban Romero, dojn 
iscó Lobato Garcia, D . Juan Medina 
idez y D . Juan Fernández Capacete, 
función .—Ha íahectdo en Ronda la se* 
[doña MarM de la Paz* Valiente Pérnández 
la del Juez Municipal dé dicha ciudad don 
lomé Morales del Váíle. 
fviárabs á ia  ianüiiá nuestro séhtldO pé'
O R A N  F R E I D U R Í A  
3 I 9 G v a i i a a a y  3 Í
Venta de pescados fréseos, fritos, en conserva 
y mariscos.
Especialidad en anchoas y toda clase de salazón 
nes.
P A S T IL L A S
•‘FR A N Q U E L O ,
B alsA m iean  a l  G reonotalj
para familias;
_ J P r é e l o s  e e o n ó m i e o B
_ Se sirven toda clase de encargos para dentro y 
fuera de la población.
( l c Q )
Son tan eficaces, que aún en loa casos más re­
beldes consiguen por dé pronto un gran alivio y 
evitan al enfemi^ los trastornos á que da lugar 
ji Una tos pertinaz y violenta, permitiéndole déscM- 
sar durant^lAnoche. Continuando su uso se lo­
gra una curación radical.
Precio: UNA PESETA CAJA 
Farmacia y Droguería N. Franquelói Mál^a 
calle Martínez n.” 24 y principa Ies farmacias.
No iiiaAiistractj) de carnê ^̂
p v e p á p á d d s
Tengo el honor de poner jen conocimiento del 
público, que he montado una instalación con'to­
dos Jos aparatos, necesarios para extraer el jugo 
de y tfenilíjijb
radón se hará siempre a vista del interesado que 
podrá apredar la bondad de la cahie que se em- 
¡pleá como igualmente que él jugo de cárries al na- 
lurál no lleva absolutamente ninguna composición 
para su conservación cómo éucéaé coii lós estrac- 
tOs que bienen ya preparados.^
Consulte á su médicp y se convencerá que el es'
rte;—En Campanillas han sido deteni- 
rancisco López Díaz y A itohlo Bela Jor- 
litóres del hurto de üiia cabra á Juan 
Domlng-uez.
reáilzar /̂él nbftó los déténidos ésbala- 
tápia d e un CÓTrál,ptópleÓád dél ̂ bado. 
J o la .  - -̂Al vecino d e  Campanillas José 
jífo Gómez le ha sido Intervenida una pis­
que usaba sin lá Goirespondiente licencia. 
kberrbiiá.>-’En la Plaza dé TórOs de Ron- 
,e encerrona qrgafilzadá
 ̂m péguidos JÓvehés dé la ^
fbi Jóvenes totearon, y dieron muerte á dos 
]. dilos bastante bravos, sin!que ocurriera in 
) jliitó alguno digno de eiPbcial mención.
MARTINEZ, 24
DROGUERIA DE
S e rv ie id  d e  l a
D e l E j t t í á i í j e í i )
28 Juntó 1903. 
D e H aya
Hoy se celebró el esciutinio, confirmando el
(veinte y cinco kljóffletfos.GanóEllísRlé. ^
En el match de fooi-halU entie to* 
de Irilin y San Sebastián, ganó el último, por 
I cuatro goal! contra tres.
I De HuelvMi En lá cañe de lá Concepción íawMió pr^^
¡ cisco Romero al propietario dop Manuer cc- 
[ risolB, que acompañaba á su povia, é tofitlóle I una puñalada eá el pecho, queda*«o clavaia 
' el niña en la COIümña vertebiraii
¡ El agredido miírió en el acto.Francisco Róméro pretendió huir, pero el 
público lo alcanzó y quiso lincharlo,
^ Virios policlíí y ’ güardjiM dfel munfclptotriunfo del ¡partido, cristianó «obre: los radica- pumieróñ apodériifie del érimlnál,y lo métíeróñ
barni-Pinturas preparadas, brochas, pinceles, 
ces y secantes.
Específicos extranjeros y nacionales, 
mineiules. ■
Precios reducidos
MARTINEZ, 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6 
MÁ L A G A
Ies,por se^nta diputádos de rnayoria 
i En la cámara anteriof pguraóan.; cincuenta 
un radicales y cuarenta y nueve crtstiaRos,
©a uña caía, paíá impedir qu? fuera déspéda- 
y 2sdó.
Contal tnotlvó se promovió tmfeuomenal
*«"“l D e París
. x . « i i á w .
escándalo.
J   ̂ Db  T e n jó v l f é ....
A óoñ iícü én S f dfeí ñué^ó imp de con-
L A  A L E G R I A
tocto de carnes al na&fal es el mejor de todos, - Otan Restnurant y tienda de vinos de Cipriano
reuniendo al mismo tiempo la ventaja de ser mas 
económico.
PRECIOS 
Una onza estracto de carne de vaca al na­
tural . . . .  . , . . . . . . 1 ptas.
Una onza estracto de carne de ternera al
natural . . . . . . . . . .  . 1‘2 5 »
L a V ictoria Bepeocrias, 84 a l  88 
M i g u e l  P i n o
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 1 '50 j 
en adelanté.
racldm” '” Segon .LePefflJoiit«.IMS.»PítOTbutgo
Los séléétos vinos de Morlles del cosechero se asegura quBCl zary el nuevo‘sultán de 
Alejandro Moreno, de Lucena, se expenden en Turquía celebrarán en breve uns entrevista. 
£a A/e^ria ==:Casas Q u em adas, 18.
T e l e f o n o  n ú m e r o  S O S
j m
P e d p o  V a n e e s
[Marques dê  la Paniegq 21 y Santos 9 y 11 
Sombreros de paja para fcabalieros,última nové 
[dad á reducidos precios. , ^
Sombreros de paja para niñas y niños, lo más
De iD/átruccíóa pública
gnüevo y elegante
I  Sombreros de fieltros, propios de la estación,en
u; He aqui la nueva ley réforhiandó la de 1857: 
.Articulo /Único. Los articuios 7;'* y 8;° de la 
fáe Instrucción pública de 9 de Septiembre de 
. i7, se entienden redactados en la forma si- 
<i lente: -  ̂ í-'.--:-- :* - .
¿0 Alt. 7 .'* La primera enseñanza elemental es obli- 
lí tbria para todqs los españoles. Los padres y tu- 
il|ies ó encargados enviaran á las escuelas públi- 
K(irá susbijos ó pupilos desdé la edad de seis años 
pa de doce, á no ser que les: proporcionen sufi- 
^temente esta clase de instrucción en sus casas 
' ̂ 'en establecimientos particulares, 
ülí Art. S.'í Para hacer efectiva la obligación e^a 
3i||cida en él articulo anterior, los niños y niñas 
‘ prendidos en las edades de seis á doce años, 
«s inclusive, deberán aparecer inscritos en el 
¡istro escolar de los Municipios .en donde sus 
es, tutores ó encargados residan.»
BMaHBKHKIPimiWiilWgWgMk
lercaiícias ayer
formas de última moda.
Gorras de verano para caballeros, hiñas y ni 
ños.
H É i l i t á c iU  filáses Pasivas
' J o a Q Ü Í u  í í a z a ^ d
Oficial retirado 
S a n  A g n n tiu  13 , b a jo
Horas de despacho de once dé la mañana á cin 
co de la tarde.
Actividad en el despacho de asuntos y eh |a 
tramitación de toda clase de expedientes de pén- 
slonesV
tr ferrocarril.—27 barriles con vino, á Ordó- 
417 sacos con afrecho  ̂á Madróñéro; 20 barri- 
ebn vino, á García; 14 barriles con vinó,já Piá' 
10; 22fardos de tejidos, á Maftihéz; 13tbacriles 
i:vino, á Hernández; 180 barras de plomo, á The 
iares y Compañía; 25 barriles con vino, á To- 
j ;  17 fardos de curtidos, áE . Minguet; 4 cajas 
m encajes, á Leóu Herrero; 12 barriles cou vino, 
liinchez; 14 sacos con harina, á Martínez; IOS 
38 con afrecho,̂  ̂á Mata yiGompafiia; 24barriles 
vino, á R, CaSTis; i4 sacos con arroz, á Jeróni4 
Iglesias; 108 tablones de madera, á Alvaraéo; 
barriles,COA vino, á García;^12 sacoAcon azú- 
,i  Herrefav ÍOO fardos dé papel, á la Papeleta 
láñela; 3Q barriles con vino, á Guzmán; 14 ba- 
IJes con>ilcohol,..á §ánchéz;; Í8l),bhrra8 de plomo, 
Mnare<̂ i;/4 vagÓnés con carbón,, á Muñoz; lOba- 
‘ is con vino, á Díaz, y 24 id. con id., á Mar- 
lez,'  ̂ i, ■
Refiriéndole a BOricfiii de .lE e iab tó
Le Matin» que la noche del 26 anterior mar 
charon setenta y seis loldadoa espafiolctte re­
forzar la suarnición. - 
En el momento de la partidá la hiúticá mUl̂  
tar francesa tocó Immarcha real.
La despedida fué muy afectuosa.
«Le Petit Journal»
, Hay CárenolánblOluta de pescado.
I Se gestiona uñs solución, pero los pescado- 
fres iC niegan ávtodá avenencia,por Juzgar im- 
 ̂posn>le el pago del nuevo impuesto.
I ' '' D e J L á e P á l n i á k  :
i Ha fondeado en el pueito un crücérp de 
f guerra francés* cambiando el saludó con la 
 ̂bateria de la Isieta.
De Barcelona
L ucháyfaga |  In cend io
En la cárcel de Wllná cinco ptesós mataron! En ©1 garage cstoblecldo en la calle ^ y o t  
á un vigilante, sórprendiéndole y atacándole de San Gervasio Incendióae Wer un automo- 
dañ súi propms armas. I vil propiedad de don Antonio Bíwas.
Después pusieron en libertad á siete reclu-| cuando descendía elvehlcuio,hizoexplosión 
sos más.  ̂  ̂el depósito de bencina, coroun icánd oso^
Apercibidos los empleados, acometlérón á go á las ropas dél ocupante, quien sufrió qui^ 
los Dieses, sosteniendo al principio vivo tiro- maduras de importancia, á pesar de acudir
Ha, coadutíendo á los herittos.
'ée“ » 6  ita W  de minuto. * 
tayud, Teruel y Valencia pidiendo 
^réonaí y material sanitario, y se aviló á »»
ton al lugar del sucesóy para prestar soc'Otio
** ü ín  d?eílas falleció al recibir los 
auxilios y otras se hallan en estado agónictAy 
D O  t o r o s
Durante la corrida que se celebró ayer en «  
plázii de Vista Alégre, se inutilizaron tres
^^Intéiitóse suspender ei
se hizo asi porque Sego^ia^ito salió al ^  
luego de que lo curaran, con propósito ae con 
S  la lidia, pero á poco /stehó 
herida y tíivo que retirarse nuevamente* lesui 
glendo el confiietó*El piWiaeBle nutóiiió «I novltoo Euibiqu^
Monte* y al Enéntes para P ' O K f i u ' ' I * ® ;  
Entrétañtó él gérttio se echó al tedondevy
M m M k r i í  M  ALCOHOL ¥ tm m
March Gloria de tránsito y para el consumo can
teo y degeneraldo la batalla en una lucha á 
brazo partidq,cuando los últimos pretendieron 
franquear el rástrilío.
pelea fué encarnizada, muriendo siete re-iodosiofcderechospMadosi ‘  ̂ r
Yenden los vinos M su esmeúda elaboracíóan ClusQs yJres vigilantes.
Pirigida por D. Luis Díaz Giles 
PROFESOR EN CIENCIAS EXACTAS 
prcfcedentedeíaUniversidád^toria(Ingtaterra) 
Preparación para Carreras Militares, In­
genieros Civiles <5.
El curso oficial para aquellos alumnos 
que aspiren á presentarse en la próxima 
éOnvócatbria' dará comienzo él í.° del pró­
ximo Julio. —
PÍDANSE REGLAMENTOS
HORAS DE SECRETARIA ^  | 6
2 , C O R R E O  V I E J O ,  2 
E X G E L F N T F  I N T E R N A D O
i n
Yaldepsáns dn 3*^ á 3'50 pesetas los de lS 
2|3‘litr0s.
Secos d# 10 .grados 1907 á 3‘50 pesetas, 1̂  
f '4 dé 1904 á ibb, dé 1903 á 5* de 1902, á 5,50. 
MontUla á,0* Madersií 8. .  , , ^
íereaidé ÍO á 20i- Soíeía arehlsuperlor J  ®  
pe8eña»'Dnletyll^roXimetiÍ5'75. - Js 
Maestro á 0 y 6,5d pesetas. ^
Moscatel, L^ima* Málaga color y  Romo des 
dO:8 pías. éAsdslante. , . ^
Tierno desdé 10 á 14 peimtas, vinagre puro de 
Vinb ¿ 3''pé8etá8. ;
Todos los vinos pór bocoyes un reármenos y en 
partidas importantes préciós especiales. 
T aaaM é»  sé vende uu automóvil de 20 ea-
baüos, siesi nuave*,- >
D om ingo  O te ro  M uñoz
Molitm Lario T esquinaASanta Maria,. 
[Vino tinto superior una arroba. . pesetas 4.
Id. id. id. Ii2 id. . . » 2,
[Botella de nitro. . . . .  . . .» 0.30
Id., de 3i4Titro Rioja .. . . » pi.50
Especialidad en Vinos añejos, aguardientes y U-j
Adémás resultaron gravemente heridos dos 
empleados y cuatro recluios.
Los restantes presos no pudieron intervenir 
en lá éohtiénda por hallarse en otros patios.
Cuando acudieron algunas fueizas del ejét- 
dltó'y la policía, ya/estaba restablecida la 
caltíiaí' - - ■ V --
. Los piesos heridos serán ejecutados suma- 
fisimaménte. » f
:• 'IJ ,;DQFeaB 
Ha fáliecido el califa y Gian visir Abbaa 
Fassi,:!
M á s  d o  F a v i o
iat Biieux hay quinientos enfermos de 
iré ellos Veinte y nueve soldados y 
iales.
nistrodela Guerra há marchado con 
estinó; ósM ádOptar las Oportunas me 
compañándoie el subsecretario y una 
n de médicos
prontimente en tu auxilio los empleados y el 
amo del gallee. v-
Conducido el leifor Borras ái la clínica de 
Bntlla, reconociólo ól médico declarando que 
sufría graves heridas* '4
nutiii
Los solidarios obreros celebrarán un mitin 
en Gianollérs para tratar de las huelgas de 
Barcelona, San Fellu, Codínasy Manlleu.
Regatan
para evitar desgracias dispuso
salldá de los mansos, á cuya aparición subió
de punto el escándalo y el griterío.  ̂ ^
El públicódéhoitó á la empresa y á las auto 
fidades, y asaltó el ipálco piesidcncial.
La guardia civil acudió en defensa 
Bidente, arrojando del palco á los Jfaltaintes. 
También el empresario se puso al amparo
de los civiles, librándose de P®¿*®S?r,e"ci?n algunos asistentes que quisieron agredirle cpn 
cuchillos y banderillas, u«„ha.
La concurrencia se dividió en 
y mientras uno de ellos asediaba eí Pf *̂ ® PJ®“ 
sidenclal, el otro penetró en el patio y cuadra 
de caballos, atacando á las cuadrillas, que es­
peraban la que dispusiera la flutoridail.
Los novilleros Intentaron resistir 
Hados por la avalancha se dieron á la f«ÉJ PJJ 
la puerta falsa, refttgiindose en varias casas
***K*̂ ¿eíidente recurrió al 
quito de Madrid, quien se comprometió á ma­
tar las reses restantes.
Tranquilizóse entonces el concurso, pero ai 
salir al toro se arrojaron nuevamente al ruwo 
diversos golfos, lanceando al animal con i as
^**SSf^«ndes dificultades pudo la policía 
deSpeJáir H coso. ■ „ .
«Machaqulto» toreó con valentía; cerc» 
y entrando por derecho mató á su
D e  P r o Y Í n e i á s
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[cores.
Ño olvídflf las señas, Molina Larío f
Las regates á la vela qué ayer se estocada monumental, logrando durante
fueron ganadas ^ r  el balandro Segmao. j |  jg j^gna entusteatas ovaciones.
Durante la fiesta volcó una embarcación, I Él quintó, ique resultó mansurrón, fué 
salvando eVhateñéto.líos tilpulintes. fgueado. ,
Conouieo I j i  procurar aÍégíaílP **̂ ®ch®quî ^
fo-
enga-
chólo él toro por el brazo izquierdo y lo cará- 
paneó, • recibieñéo el diestro distintas conti»-
público pioduíc la cogida inmensr
Cervecería “El Porvenir
Al cóncufio Mpico asistió 
Octubo el primer premio ;cl tenlth,® P̂®̂
cer. : ^  ' I ;  : '
íitO  jú ffÓ S í C PxoficteClü» '̂ ' t j  .4'ki
El novllleio Pedro Escalona, fracasado en la| f  un eapectaCJor que se ínlSSíéM-
cotilda ide Trebujena, donde lo aillwron yfujcanzóIeelcoriiüiíCio y lopíaotLÓ, torapié», 
gritaron, á Imóúlaoa de 1a deaeaperaclón Que|doie doa costilla». vpz itfi
le ocasionara el fiasco, se ha cortado la c o - r  g, p^ggidente dispuso, por segunda vez, 
teta. I salida de IOS mansos.
M á » d o  S © v iíla  I  jL o s  p i c a i f o s  c e l o s
tos radicales haa celebrado ün raUlu p « a i  Anoche fué herida Josefa Roda Alonso por 
pedir la libertad dé los presos de Alcalá dcll^^ mznte Manuel March Antero.
«  Valle ' . I La amorosa pareja h&bía vivido marlteime^
¡ p e .  H e y l l l e  . También la unión Republicana celebró un 1*̂  gjete años, y por consecuencia dea novlHsda á bénefiéló de la Hermandad y t í n ^  propáganda. , |u„aiiHadecÍdieron separaíae demodo Ami8-
Sspéranza vióse elChéó Coñiplétementei ái manifestar uno de los. oradores que los
A poco volvieron á unirse y nevaban
DéSos torosj pertéñecientes á te gañaderia pectador exclamó: «mentira», lo que prpouio? vida tranquila.n
Daiegación de Hacienda
;>r diversos conceptos ingresaron ayer «a 
Dreria de Hacienda, 23.403,47 pesetas.
Director y fundador:
Df. Lanaja^ Médico Oculista
Consulta especial para ojosy niños enfermosde 
gratis páralospobrest las horas de por ^alñañána 
Esta nueva institución part[̂ /[î aí‘ se'encarga eji 
dirigir la lactancia, ten}j^ná6 instalado su labora.:
' , / ' . DEp ■ '■
o ’ J U A N R I - G O : -  J  ■, ;  ̂
{Antigua maestro nevero del Café de Póneé) ' 
Desde Hoy en ádelántése sirve en éste café,ri- 
S quisimos sorbetes de todas clases, limón, caf é con 
leche y avellana, '
Alaineda náni. 4  '
u.na
ir con^itüyó én la Tesorería de Hacienda jo para la materjitza'cíóh y esterilizacióu de la 
)8itp de 142,50 pesetas don Vicente Salas  ̂¡eche en las jTiéjores condipiones de nutrición, tan-
Inez, para los gastos de demarcación de 24 itopara n^bs de pecho como para niños enfermos.
i p a s  á e  L a q á r i
inencl^s de mineral de hlerro de la mina titu 
tCarmencitá», éh término de Málaga.
mr la Dirección general <de la Deuda, y clases! 
ras fueron otórgadósTás siguientes penslo-
la María de los Llápoé Eácohar y’ F̂ érez de j 
í», viuda del capitán dba Alberto Qótne? Ré- * 
1,625 p e s e t a ^ ; . / , V ..-j 
Pona AlairioS Rncabá, viuda del .segundo 
nfe doh Francisco l^adál VátU  ̂ 40Q peseb>s. 
fs  Ar^áliá ydoftá Elvírá Osuna Asores, huér- 
I úel̂  comandante D. Franciaco Qsuna Alonso, 
ÍP êsetas. . ' J
Servicio especial de nodriza  ̂ para casa de los 
padres.
Las amas que deseen vinsCrihirse, .pasarán por 
esté instituto de 10 á 12 para instruirlas y éntetar- 
las de la documentación que precisap y mutuas 
condiciones;/ *
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma 
nantiales éh su depósito Molina Larlo 11 bajo. 
Vendiéndose á 40 céntimos botella de un litro. j 
Propied^das ospeciáíeB i
DEL AGUA DE LA SALUD ¡
Depósito: Mollria Larlo, 11 bajó.
BS iámejor agua de mesa, por su Hmpldea y 
sábór agradable. J , .Es Inapreciable para los convalecientes, por set 
estimulante
de M uta, cuatro fuerop buenos, uñq stipétior 
y ottJraaaió.’ '
Pá|cs estuvó biéñ; pisó al piliñero déscQii- 
fiadii; propinándole una estocada atrayesads; 
én.elicumtó que^ó mágiétrslñiéttté  ̂ ;
Cuerito cumplió en el 8egundo,remitándoio 
de úna estocada délaiítera y atravesada  ̂ y al 
dpiúo ió finiquitó de varios pinchazos y úna 
pescuecera.
, Qñebió un par de banderillas con arte sñ- 
prérao.
í,. Domlnguin, sustituto de Punteret, propinó 
al téceró un bsjonazo y al sexto una corte en 
las miimst agujas, que le valió estruendosa 
ovación.
grande confusión’que terminó con entusiastas 
vivas á Lertoux.
Folla
vHoy ilegóíel sefiór Fellu, delegado de dOñ 
Carlos, teniíñido su viaje por objeto asistir a' 
entierro de uña nietecita.
Le aguardaban en la estación algunas per
D 0 jh u e n a
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t i n t a
Ayetfueioná laFueatedela Teja, dond©
encontraron vaiio» amigos,j M
ehcelára dé uno de dios, cuando ® **,
casa discutieron los amaíiítes acaloiadaraeme, 
quejándose la Josefa cíe una desconfianza in­
justa oue la poaia en ridículo. .
___ Manuel, exacerbado por te amonestación*
A un péftódícóThtéresádb leoonste te grave disparóla un tiro en el pecho, 
enfermedad de don Carlos. , , , ;  jbsefa fué llevada á 1a casa
* Y asegura el citado diario que el ministro de declaró que sñ amante 
tiene infoiines oficiales que confi«nan la «O“ ,inteiiclpnádamente¿_8teo q^^  ̂ c*
ticte , 1 revolver que llevaba se le escapó el tiro
L a  c o r t o  y  lo o
Dicese que la corte fechará á San Sebas ai arma é hiriera el proyectil
 ̂ q«.e^ba.tofi.»rido y p .» -
rar el instituto nacional de previsión y ailstir josos 
áte recepción de la erobajada. parroqui.
, Con eLempleo dd «Linimento antirreumático 
Robles a i ‘ácido salicilico» se curan todas las 




Del gado “de Hacienda haber sido nombrado? primeras fricciones;; como asimismo lás neural
hbao
tlal cuarto vi ta de 1 i Aduana de torre dél Mar, f aias,por ser un calmatttépoderoso Para toda clarearique Moni,, que ip .era de quinta de 1.  a* ge
fcipales farmacias.
ha concedido ios
Es un preservativo eficaz contra enfermedades sonas de te familia, caricteiizados carlistas y 
Infecciosas. ' , bastantes curiosos.
Mezclada con vinô  es un poderoso tónico-re-* Rehusó hablar de política, manifestando que 
constituyente. «rod«ni  ̂pcimaneceria|en Zaragoza hasta cl Jueves, re-
dura lasénlermedades dei estómago, produel- ; losando escMIa á Madrid, 
das por abuso.dei tabaco. i I Debut
Es el mejor auxiliar para las digestiones difi-k ■ . , 1 . j , . - í.,j.}i„ i Ha debutado la compañía que dirige Tina
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el r di Lorenzo, COn Felipe Dirblay. 
mal de orina. . . . I Hoy esUtntxA La corte de Ñapoleón.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la lcte-| Intent# de suicidio
No tiene rival contra la neurastenia, i Un muchacho tíe catorce años intentó sul-
40 ote. bóteíla do 1 litro  sinoasoo. con una navaja la región
El Ministerio de la Guerra 
siguientes retiros:
D. Eduardo Daganza Verdu, teniente coronel de 
infantería, 450 pesetas.
Don Manro Lüló Camer, co’onel de ingenieros, 
625 pesetas.
Manuel Bernal Rasturo, carabinero, 22,50 pe-
A l m a e e n e s  d ú  T e J lÚ o s i
DE
Ningtm  enferm o del
F é l i !  h m
ESTOMAGO é 
INTESTINOS
ícente Barrus Azagra, guardia civil, 22,50 pe-
SECCIÓN DE PAÑERÍA PARA CABALLEROS 
» Lanas, Estambres y Gergas en color y negro
^  I desde lo más bajo hasta lo mejor que se fabrica.
AdntalsfrMlón de Hacienda ha áp to^ d ,: Alpacas negra, y ■
íM padrón de cédulas personales del año actual, ̂  sección pAra señoras _ rooac
: ra pueblo d.'e Benalauria. I Batistas desde ^feon grandes rebajas por haber adquirido ¿grandes
|*’? a n S ’ última novédad del país y extranjero á
í  orecios.módicos, . ;
 ̂ Gran surtido en mantones de crespón negros y
por crónica y rebelde que sea su do­
lencia debe desesperarse. Muchos 
son los que han consultado con no­
tabilidades médicas de París, Lon-, 
dres, Berlín, New-York, Roma y 
Madrid, sin encontrar alivio- con 
otros tratamientos y en cuanto djchos 
méjicos les han recetado el CL¡Xlfí
O ®  l i s w f t n »
an sido pasaportados para San Fernando lo s»blancos con rebajas de precios. «nrora+m.
meros tenientes de Infantería de Marina don Jo-; Visitad los aparadores de esta casa y encontra 
Fereyra Darnel, don Ignancio del Valle Gartier j-án de todo cuanto deseen y verán la verdad de 
Alfonso Garcia Amillo. los precios y rebajas. , , . ,  / , . .
amblen se Ies han expedidos suspasaDoiijeaiRa- j Bordados, suizos paira bluáas desde urta jiasta| 
dicao punto á los marineros Mahuel Rodiiguéz spesetás.
>yo, Jaime Arroyo Garda y Juan Búlete .On-í,, completo surtido |en bielas déjelas blancas
|n a 8 yeníHolanda.,^^^^^^g^^^,, c
aetapriraerode J«li;^,é yeritóri^^^ en estai  ¿e contoclonaníraife**pféeló.yeA ^^
^mandancia exámenes para pilotos de Ja Marina ̂  l í Ú p 0 l l t t 4^ 1JÍ.
«ércante. . 1
El dia dos se celebrarán exámenes para, pairo- /
aqs de pesca.X'\ Buques entrados ayer
Eapecfalista en ehfefmétodeh de la matrte, ^ r - |
^°|jéd ico5SrectordeIo8 Báño» derLA ESTRB-
yaáor «Emilio Carmonac, de Puente Maycrga.^ Y a
Idem »Monsérrat»,,de Génoara, ; del Arenal n.” 23,’'ál lado de los Baños de|Laúd «Sacra Familia», de Ayamonte, ,  caiie aei «rendí i .
Bagaes despachadas 




han recobrado la salud con su uso, 
largos años perdida.
Con mucha frecuencia las fermen­
taciones anormales del estómago 
producen acedías y  vómitos que se 
corrigen inmediatamente , cón  ̂este 
medicamento quitándose las náuse- 
ás, dolores, ardores epigástricos, 
aguas de boca j tendencia al vómito, • 
la digestión se normaliza, el enfer­
mo come más, digiere mejor y  se 
i; nutre; • auídentaüdo de peso m és- 
tabd enfláqüecido. 
h  pe véni'a'-en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 3Q, MADBip ■ . Ss remite por correo foileto S quión lo pide
peilcofdtel.^ .
vÉlevadó 4  la casa^de socorro, fe negó á de  ̂
lélarar^ás cafiéas que le iniputearoñ á adoptar 
la extrema resolución.
La herida es de pronóstico reservado.
/ ■ ’ i'- ; ^ R o b o
En te calle de Contamina aé ha cometido un 
importánte robo en alhajas y objetos antiguos.
Cuálido los cacos se hallaban más afanados 
en su tarea, aiatieron el ruido que producía 
úna llave ai entraren la cerradura de te puerta 
y para evitar que loa sorprendieran, echaron el 
cerrojo y ae puaierón en fuga por tea ventanas, 
abandonando en au huida los útiles empleados 
para^I robo y varios bultos con prendas de 
veatír.
D o B U b a o
En el teatro Ollmpte dio una conferénclá el
Terminadas iaa negoctecíoñéa que se ^suon, 
Maura irá á Santander y Allendé á San Sebas-
¿ti
EÍ 23 de Julio úiatcharán á Galicia Besada y 
FIguetoa.
«La G a c e ta *
El diario oficial de hoy publica, entre otras,
lad Siguientes ril»PO»íClodCs: .,
^Ordeñando queje teúacte en ** 
se Indica, el párfafp quinto del articulo 152 co- 
rrcspoWlente al «« ‘acento 
Sanidad interior y exterior aprobado ñor real 
decreto fecha 14 de. Febrero.  ̂ v .
Idem que se anuncie á prpyialón, pof con- 
curso, las plazas de aspirantes á capitán de 
seguridad y vlgllancte, , j  ,Declarando moxeiada la provincia de |áCo-
***Prohlblendo á determinadas aaoclaclónea 
Incluir en los éstatútoa y pólizas, anuncios 
acerca del capitel ó reata que correapoadeiá a
^*Recórdan3o’á las compafliáa las disposicio­
nes dictadas respecto á retraso de loa trenes y 
eatableciéndo uri servicio que permíta conocer
ycorreglr laa taitas en que incurren tea em-
^'Anunciando que loa trabnioa remitiáoa P7r 
loaopoaltorés á teaplaizas pensionadas Mía 
Aaademia de pintura de Roma, se expondrán 
albúbllco el 28 conlente. „ .
■ Idem el nombramiento de tribunal para las 
opoaícibtiea á úñá plaza de profesora auxiliar 
en el Colegio de aordo-mudoay clegoa. ̂  : 
Recordando á Ida jefes de eatablccimientos
C o n s e j o
F1 Coaseio cetóhterio hoy duró cinco horas, 
A te «ailda manifeafaron los ministros que 
no hablan despachado más que competencias
^ Â pesM d?esto^^^ han tratado asuntos
^*Efmh!i8tro^4  ̂ sometió á la san­
ción regia lo siguiente: . ^
Autoiizandoal Centro electrotécnico y de 
comunicaciones para la adquisición dhecta de 
dos estaciones radiotelegráficas campaña. 
Disponiendo que la
da comprar una locoipotora de 24 toneladas 
del régimen de marcha. - «
Autorizando á la fábrica de pólvora de Gra­
nada oara adquirir las materias suficientes con 
¿Mtian á la fabricación de 12000 kilos de pól-áesti o  l  i i  
vota sin humo. , .
Idem á la pirotecnia de Sevilla para la od- 
aulsiclóñ de latón y chapas de acero destina­
das á te fabricación de cartuchos.
Tañibién se autoriza al parque de Burgos 
oaia verificar durante un año el lavado de ro­
pas delucuaitelamlento, á cargo del depósito 
áaS&ntander. , ,
Al oaí^ue rie sanidad ae le autoriza para la 
adúuisICtóii nO seis furgones y una cocina pa- 
fa el hospital con tea dotaciones
correapbndientea.  ̂ ,  c .
El coronel de ingenieros don Enrique Es- 
criu Faich ha sido ascendido á general de bri-
el cumplimiento del número sexto
ni menos
t o o  DE CEMENTOS
Dfef̂os de Diego Martin Marios
&ca HÉRCULES y otrqs varias. 
oaóco8^--E8critori^^
m a d e f l a C
- L i a v e r e
' p©r$iaísd<0» 'R o d r íg u ea s  |
; 8ANT0 3 , J4 y GRANADA, 31.-MALAQA |  
Bs48bted«iieflto do Fcrreícría, Baíorte 
y Hcrramicnte» dejojtes clases,
Grandes Almacenes de Tejidos
F .  M a B ó  T o r r u e l l a
sana. . ,, ^  „
Tampoco padecen las entrañas 
eLeorazón* . U x
,. Lamentó la orden del gobernador obHgání̂  
dolé á terminar el expéilménto en vlita riél dlc- 
támén de algunos médicos,descóñócedoies sin 
duda de que el estado dé debüldad no constf- 
tuWajeligro pata su vida.
hriiate eñ' que hubiera podido continuar los 
tteiñta días encerrado en la torre, cumpliendo 
sucompromi80,y concluyó apostando fOĴ D̂ úu-
t^SÉÜ^^fb, ain comer.
A te conferencia acudió escaso público.
DO V a l e n e i a
En la novillada de ayer ae lidiaron benju- 
meas por los jóvenes americanos
e n ^ ^ f f a ^ ñ l to r ^  y ganadéfos'tta
gíón.
eónoedtendW tum etíto'deSd 0^
para lá consetyatíón,.dU.rante el áñC teCtaá'» 
dé las caireteraá de Málaga, con cargo aVea-
pltttio cuiito.
B a t a l l e s  d o  u n  a c e l d e n t e
Amplio detahés de lá catástrofe de Ojos Ne
groa.
Se ha concedido te gran cruz de San Herme­
negildo al capitán de navio de primera clase 
don Román López Cepeda. ,
Le íia sido concedido el hábito rie la orden 
de las Calatrayas .á don Miguel Manrique
Se ha propueato p?ar» cTnianáo 
de reclutamiento de Betanzos al coronel d t te- 
fanterla don Pederlcb Móñíeverde.
S érv ic íQ  d e  ia  n o c h e
Éi tren eapeclai minero número 20 se dirigía 
[íaVn clausura dicho plazo dé f a! puerto de Cánot Betenguer, y cuando cruza­
ba el puente de te Almuhaja hallóse en medio 
de la vía con uña vagoneta de trabajos.
El maquinista vió tarde el peligro y la briga­
da que llevaba te vagoneta no tuvo tietñpo de 
deaencariilarla. .  ̂ . .
Aunque el maquinista intentó detener el con
Para, al público con precios SBOT veflil Fantasías, en tussor, sedas, gasas, lanre y ves-
lo»cffl*%e \'cn(íen^Lotes ,de B^ería de ^ c ln a ,' tidos de tul negros á media confección alta nove-
ARTÍQULOS PARA SEÑORAS 
í ,  , , , l as  
-Precios
tajosos 
d« Pta. ,2 .40- 3- dadBatistas bordadas en color y blancas, surtido
V ljo n  d e  Fediro F a lls^ —lld |a s f t
ritorio: Alhmeda Principal, n ú^ro 18. 
irtadores det maderas dél Norte de
r a f e ™  todira». calle Doctor Dávl .rreteria ^  
tes Cuarteles, 45).
3.75—4,50—5,15- 6*35—7^̂ 0-
dÍÍ̂ o áí V Id ys fi£i adelante hasta 5Q Pías.  ̂ atista- __—  _
bonito fWalo i  todo cliéaíe q«o t m  ¿ completo en plumetíes bordados inglés y relieve, 
í oSetas. mantillas de blonda y pañolería de Manila.
. ^ e  per ^  U B l O n t a l  |  ARTÍCULOS PARA CABALLEROS
I raiiicida infalible -curativo radical de Callos ¿ Primaveras, lanillas, driles, alpacas y demás ar- 
#̂̂ ,̂ ®‘ia^iin«vdíi?¿EadéIospÍe». í fíenlos del país V extranjeros. .
^  S v em a en d ro g íéS sy tien fa s de Quince . Sombreros de paja novedad y baratos.-
r e p fe seS te  Fwnando Rodríguez, Fe- Surtido de artículos blancos en todo el ramo.
ClGM »|t-» Irficiwvav̂ * " ' ■ ■- «
jgjícíuslvo depóaító ñel Báteamo vríental.
Grandes novedades en tiras bordadas y entre- 
f doses.
Lombariini estuvo pesado en au primero, vovraurhabaiorteaülteron teútUei, dcurficti- 
déspachándolo de media atravesada. En eijrfA;/,,  ̂,-Finnneii'snahtnsr).
njOTO
28 Judio i m  
■ D s  M a r s e l l a  ' 
Arpreáéntarae esta mañana los matricufadoa  ̂
de tnáfpara irabajár á bordo da los barcos, 
se encottlraron con que ístoa estaban tripula- 
dóa por éáquitol», negándose las compañiis 
■ despedirlos. , .
Después de varias entrevistas, lossquirols 
se unieron á los matriculados y abandonatoai 
loa buqués. •
No han-ocurrido incidentes.
'El sináiceto de matriculados telegrafió al 
ministro dé Marina, quejándose de que lastercero hizo una buena faena de muleta y marchaba cú dimató con una delantera.aguantendo, que l e w - t i e n  y descendiendo, por no^cumoleñ sus compromisos* y
116 la oreje del bicho. Al filHrao lo ,P«»»P0rt6¡^“ ‘v^taiite, ibahdo» capatacea, diei o b f e - |® S ^ " y ® o 3  *
de doa pínchazoa y uaa perpendlcidat; . g¿ i. mía*, los caalee la abandbníroa m-U'l'e'iaraapo.coa gup coamcio.
Pedro López dió á au primero un pinchazo j mediatamente, sin mas tiempo qué el necésa- 
y media tendida, en su segundo estuvo aupe-̂  jjq tenderse en el terraplén. ,
-----------------------a, Tódoi tcsúlteron heridos, y algunosde grá-
vedad: ,  ̂ ¿
U  vágonete quedó destrozada, yendO;á pa­
rar algunos fragmentos i  más de doscientos 
metros 40 distancia. ' „  , « .




 iilwwlH lw»iutv «| Si-»* ^
lior, y en el cuarto, que era de Concha y Sie-
”  jlM*2e»Iumeas no dieron guato al público. 
D e  S a n  S e f ’ta te tlá ii
Se ha celebrado el match cícHste de resteten?] 
cia, enire EHzaldey Mañasidar, recorriendo]
D e P f o y i n e i a s
28 Junia 1909* 
D o B a r e e l o n a
«El Correo Catalán», hablando del asuntó 
de loa naclonalistea, dice que éstos no tendrán
más ios votos de los carlistas, ni les ayudarán
t-í. í-
 ̂pííTá, saca# puestos e*s iaé*eli^ft«iesv'
- V —i í̂aUÍO' CCSSÍJifag' m€¡Sfê tiO¿‘•■;;
I^MaííffKa, á pesas- de laf féaüwidad áeN AyuntiíffiiéRttó,: b®f llar
' uitiiPa que celebre eí actual íñánioipio. i/, ¡¿í ,, 
' ~En tes Ramblas se, hKu !¡&rt^o pieclücteH 
_̂ sses para evitar collgioees con moíivorllela ¿0•' 
iCmfog'que' sofiícuen,loá^pe^iddicPs.;-,.,: d.<- ■:.Coireo Nacionalista» / rep^^aiipr;;|fca 
acordado prctSEtar eítéigieipisKíe de la agre-í , aion.
. “ r̂ g'ñana se cciebfátéi;'.' e#>’"fl¡Celírú festfijos en bosor ‘̂  Ohiiíléf̂
 ̂ ,•—Chimbó h;i marchado á parís y B?ií^fÍá' 
'--Sé han reu^ddo los, c¡onCe[Hlés pa#&'Mar 
de laa tenenclas de alcaldes. -
—«El Poblé Catalá» píiblibá lúa itémbríís 
de los redactores que sa hscce réi?bdiÍs’ÉMe$ 
dé! artículo sobre don Cario» y lía í  íb's oé 
«ES Correo» difamadores de%éci¿flé'é.
—COlI y Pujol sigue íná# ̂ ávíátío'. ' ,
—La mitad délo» hueígüístóii dé í i  fóbiffél 
han reanudado el trabajo; , -
-L a  policía detuvo ea |  íot 
vestida de hombre, qué estê ba r'eewínádá 
atentado y lesiones á un agéaté dé
D e t a U e s M ‘é « i í K L
dér|ift«yy;;n;ír;.í l'í ■ ü::.;' "’íLinares Koasistió, ..í í .:No se cnvlai^ pfj^j^rí^^rzas ¿ Marrue-
Lacüí^iíiii 
Consejo que 
g j ^ ^ r q u é
ja d B S |fé p & ^ ^ h a ;p ra c ^ ia d o a l depo-W »sl 
8UsrlGi4^éí#i I  p l l r  dé ettctíhtfáiÍB cnfcirao,| 
quedó detenido. |» í0v% te |<e |áa  eSi. .
Elijúbíicft hacéascender el dánico á «ários|in f»9éinto,paraéavaíés de___
^  l  --^de«i ísuieédiíla á don Domingo
'̂ bP laoffiiftgo oéíebílráa ui tñlliá i6s frdpo-r^^íí^í® ®** 26 dé Mayo pdr uñ iistéma de fras’ 
nentes de ¡a Caja de ah§rrqs|. y ge pedirá al co de hierro para contese# áaogSé.
D0  2 ^%'iraiooza-' .Se han celebrado funeral# fíoréídéircarfso^to^ delalma de! señor Barrio y Mfer. í ffifeffl "Pfélsitííó Feiiu y oonctMiieréA éomisionéi y
0 por 
iérro^
Tcibufii)'$ii|l#émaun ĵ ^̂  
se y en^c< |^^ ¿uantosiesuíten estafadores, iHa fallecido efJéiéSii^ ^íd lón de tese?-i 5vsydoiríMa#iaho Agjustín Lásarb  ̂ ■ ^
j a o i a  uniqpj gi
f ñ p P f i f g í
jeptoeatactae. « rliíta í ft,a«me,dsb.
En la nave centra! se levantaba él cataf¡kó- aeí̂ ^̂ ^̂  
y junto á éste se vete !a bandera de la Juvén- jwoffit 
tud cariteta.  ̂  ̂  ̂ ^
■ Después, en el Círculo traciclonallitá, se é é « |' Ef ’̂ écttéî tá'í F,
¡ebíó AH acto de dueles, en e! que habléeainPe^rdite#^“ ^̂ Ĉomls, y se ®̂*®8í6niá8 d don[üjHmĝ ^̂
Ftíiuae ---------- • - 1 ^ í  ® “
i Wíií
el pago de tribu|qa, >, . ' ‘m wiat̂ ftiftidéJCnnaléiBSE y pfé^HIps 
por MoreL^eOim íéuisídOíénél-Cíwjdotíto í^|íW Lnici:.dík^>5̂ y  dHieraícní  ̂m tiB O n ifS íW  « W m  la Saiii).; alaMetft.ifew|«ií|s4> M A tew w ||,^ ^
„ Atíériíís áé ios tVátl^dá díájéoWrcíÓ, reva­
lidación de titid ^  n # f  émhml y o trp s ^ e  se 
negocian con lá Ré^fetóca dé Cubajf eMreve 
«eisteiaílilgéstipnes para celebrar otros con laJep^fipa^^Fgegini^
—Mar# dé fibrfcá dé fól Stésa Ssrceíó y l^rr# para d̂̂ trngUIr anisado llamado Ojsíi anui8t# á petición^ toa iiHéresadOé.©rosios dévarias dimensiones jepresentandp la Virgen de la Victqíia y San Cirfaco y Sama Paula, so- #  400 Enrique Gáréfeí Pdtáííéó.: ::e éoinárdsl Éevan v C.® ééncédiab
ü:i apwpwirw á! .'■'■
á^ñités ̂  semaha'tharchatáii# wtf pdsétaO^
:e en cuan* 
léy ahaíaís-
¿étóhB ^zda soGlaLeA  ̂ para dis­
tinguir su estebiecimlento de expOrtactdp de
í análoga, y 
depositaba
goaa de perfecta salud y ha reaHzsdO'hOy'^htígl'' ' A;-XStni,©iit©0 :'Tdte''0 l#fefiÍ€M»?
excursión en coche ai vahe tíe Gauná. { i U L-adeíva his faottfíádb lbSíffembréffií^^
répid)IHteáid!rt-Sr¡
Le ha sido oheeidd I» I3é
Congresos Pcdí^sl^icqiyjifif lEihlgrajeSóh -^u 
«f/e!Ífifi»ré«.fP'Sinlfago dé Galicia, proí o- asainbíéaffque fé«s-
C'-ÍV
• ̂ ,í;Á'i U'-iíÍ^S|S ?|J*®Sl!lía 9«,é la embajada marroquí se ex-«
W c B a j
EaUociin!eníp.-^Ha fallecido en ÍMátega
EfflviaíúQ8;míé||f:0;3B#|U^^  ̂ la t o » a .  
nCap'ó de tottgeVíáKdL-rA la cdadidécífea- 
tpdpsañosha fallecido en el Pasajédé 
LueMnó Martfáei üridmulér' Hamaca A^dt l̂a
<^ré''iia'sl¿B!t’o:^feiyau'itó Mér- Ain Grai^dos, establecido pn la calle de Torrí- f '.46̂ , S áu¡f,ii«0;íefeit,ia ̂ iTauéltópUr.„ blicado aiyer, jp tie
fscribe 
cuanto en
D© Gsa«ClÉ»íM0éi ptenientes de ̂ a ldc^eca ido»  tSjSfóg;
L a  p ie n s aiJíó embííireaíá esi Tángeíj^óh dkéeislÓn^d-Es-'l^
 ̂ Lc.i demás detalles depédtíen del'd?á ''-*"te  
íieiue u MiráM y del que don 'Aífcifs'o: «EKCárré^  ̂MU'
parafecloüía,D ív  i f t á r i á  ^
,..,,...í4 !e ! 
r n ím ^ m ^
ia ÉroEséjftáián feierctói * ”  ■”*-* -  fa íelí® aé^^ afirma y haciendo constar queT i , sólo, tenia abierto un cuarto de puerta para dar_____________ f  ̂ -  I luz á la tienda, donde habla reunidos varbslo f ?sf k u e ^ S m S S iíw á ^ ^ *^  Pí4ó ¿ 881 co/¿ústó hacemos públicas estás nianlfes-interesado, pero
' ne que conste que el suelto en cuestión no lo
wyMálfáha*|aiWál#ér ai periódico; ni aquí se hizo por
nisíwip de la Guerra» psiticular, sino que füé tomado
chtre^pbftdllif< á^lfÉÉm ' mismo que lo tomarop ofros periódicos, en
con oficiales del ajma WCXifiBb'ae| íd*8e(^n dé VigJlancte,deios partesofiN^^^’ • * (qjucrseffacílltan á lá p#eiílii'€!i aquellás qfici-iníerepdo debe llevar su pró
É ^ a poií?JfOsadov|trador de Pósitos de la citada clud^ y repu­tado fbtlg^î D ;̂^ht(M¿>CaBaiá^ por elAí#!cte Sé réttñió é ffié dóidé fá táirde en el Ayuntamleníp lá luma municipái dé Alo- éiadós.como uná transferenciS de crédito,, y ppr ultimo se aprobó teipbiéft, #éaq?eái9«te,á viitud del cual se jubila á Ja maestra mixIJiae doña María de los Dolores MUIán y Fe#ftándéẑChraa.-Eh íá í̂ ííédésgrada M  d »,.,A hsrldááiá r e -lfe ? ¿ S S S
¿ j ib a t ip o
.4i conéüftidfiimó ;®e Ú, r á s í » ‘4 . ' l í »
á^aiéátía'déibatagh»obtuvo tín¡ 
o éptóüdjdiiB^a lá labor del í
Férnáhdéz, #{jtíucilíMd^üHa K ldá eSí l(t!to4é ii ;;';,1 a . ' i - i j
.éredosélaléSi-^ ij^>#; ̂ tóerilb.«h^^ dé| 
recibieron ayé# las crédeaoidí# nbmtnéhdoj 
Ijá^icéiaeí dé ícái #d|h' deM^mga y
sSS
ÓjÜQl^ ̂ ' '■  ̂ Bá iUtt Q& ■
r-CoBtlSuaclád dél reglamento de,;ias?
la plaza: de iii^ >  Itenjflybg y e
ne^Si ' • '■ rr ; -Uos  mismos.La concurrencii  ̂ vfi^ddsé eé!bppiía8’déy^pííÍíh®'llrrM •tLób áyúnfamíebtos de IzUáte y Algátiapuellos J , u g f i í ^ S ,múéhaclias poijenitós apéndieeside aiauiarámíentoTObndnaeiOtt îSeirrhm dado las ¿rdéaéá -^El de Algatosin expone el reparto dê  mo8. ' ■ ,:,. A- .: ,.̂  -íi'#r-Lop de Almadiar, paisiraécééla é Iznátej#iguez Hoyoŝ i á los Ipenalel dé Chinchilla y HÉl jdez dé ínáttucéióh áel dfstrihi ; Granada, respectivamente.  ̂  ̂ méda eitu á P̂ dro Jiménez y Rafael Ohü^gi;
M f i ' S I ,  í s )  •F fs w i»  í> —Continuación del teglámento pafá'■ ̂ rf, Ĉ ) ’fpdffosó» ̂  ; ,;, ' , A volvi&iehto y- aplicáeión de lá Ley dél"lSÍü«ica en la AÍamoáaU«Co%^^i^ la festividad de hi^, iista noéfî  áonce ejecutará la,banda î Ú̂ íéa'#méfttó̂ dé'Borfeéft- Id^éR^ido" ̂
28 Jan^i909; i. L® Juma dé tsrq. que és#^á' el ,.',para Sos íka'do?e5 áéartiíli^:#  íá'áímkdá: s é V ^  'P^ ha reunido hi'̂ y, ĉo.5ít5fíU&óió‘éf■éX■̂ éS'dél-̂ ''̂ ■'̂ :̂f ' ‘ñsunto. • í;Asnortl2ab5e al 4 por ÍOO...
Ascendiendo' á ĵ éeta!' de-bríg^dá.a!'cofbná}| ■'.1 .. ;A 'S S S á í? 9 íS S A ’’^̂̂^
ffe,< M dé niténldbSíi/ uno de Sanldad.miíitar.«Pstiaí^éj^iíóh de íéfifllWr'é de guerra de segunda clasq D. Fr«SciSB lé- J  **e cáalleria y%^f(a^í^«tteé:Sa|ic6ezy Aldábií ' ’ ?A supernumerario sin sueldo, eísubfdféfte9^85. , _ _________il«M/2Qp9ij40| ííGíííe don ^#^linq' C^qtjlp. ,96,00f 9(jii8§| . , , ■ ■ ■ ¡4l0l,75|l0l ,70|^jLé qué cÓncédli||^  I fey;#p¿rá’ei é k p iittd e ^
W*‘V h™. m̂ oísb # v»w« la uuau», íue t̂  acío pc^fer,diie ' ssías 29,23.espem , que le arrojó al suelo casi sin sentí-1 revistió el carSCtár dé üha íftahífestáfióh de? 24 séMos, |sg*o 2J 2i>i»x> kir^ dc^ dolorosamente lastimado. Iduelo.̂  ̂  ̂ \ |3í2‘éo. v/P.c*F|ióííPpr sus sewJcif:;̂ l̂ en Casablaqi^! Hi gobernador ha osdenadoíttíélie abrí una información por las d#gíáOias% ocurridas ayer en Cfrabapchel;
abO]
^ M i
á Hendaya el general Luqué
.̂JHqnedé Alístela faetón en diez y media á Segpviapy
______________________ _______ __________________________de fegemeros, dei Edrique EscHÜ: '" íCojicediendo ¡a gran cmz déSah H é ín # i^ -L ^ ,.í¿"*  ¿  gilao si capttáá de navio de pilmetn ^ n J n n n  mdon Rosnásá LñDSK Cií?ofídí§i - ' í * *^ ’'*‘̂ **'’*»**'̂ *‘*****’í'*<*»**-̂ vawv̂ iî afcfrî ffiOOjOOlOOOsOO•Idem el hábito, de ía,orden.: dé Cálattava, don Migad .Manrique Lozs, ■ v- >-| ■Propohisíído para eí mando de la zonaídel»jit-^ , ¡ areclutamiento de Beísnzos, s3 coronel d e -la -|S S 2 i l  fantería don Federico MoñíevesQév mPara el baíaUó» casadoses de Fuerte Ventu-̂   ̂ra,, el coronel don Víctor Garda Olalla. «Proponiendo á dos capitanes veleEinárioaJ para la® cruces de primera clase déir Aíériío»Militar. IIgualmente se ha firmado el indulto de! resto I de la pena que sufren lo» condenado» por Is Ialgarda caíliste de Calella, Eduardo LioparL I « t r,Juan Pera y Juan Roig. i  t»*íódico» mguran que Joao F r a n -í™ ,, Jubilando al CBtedrático dé veterlnariade la ^Universidad de Zarajoza. don .J05é.8¿JjMi. i •P'tfl'í.í ftWíeWfi * . SK a « .9 o s  a le ifts e i»  : - . |El ministro déla Gobernación nos fia dléhó! e L Jque á última hora de la «oché úbá í^cfilíárAlrJífir^iSf losposteeíosnofflbmmte^oi^^aláí^^^Ci é .  s ^® sií:*i»® ii0 ia  ISeptlcmbjfédé 190b al ¡ngenjei|> de montes«Esta tarde han conferenciado con Maura loa; Oubcis y al guarda lorai Barbier  ̂ Iseñores Besada y Rodríguez Sap Pedro, y I  tomaron grande» precauciones ̂ lantéJa^n , > — tja. >v a  C ^ ra n ja  ."• • pcja:«cíón. , iParísálavIsfa--, de 9.20 á 9Creese que Maftou volverá mañana á La 1 |  Londres :á la vista. . . « de 27.51 á 27,Granja, para ififoímar aí«»ey,!áé, lo».: acueiddsj ■ '  ̂ ■ |HéaibH?fO:á lu*#rfsí®'J
fiéchds ü̂e sé lé impútaú son fáfiDoeearifq eiéetíioa.—El joven de 16 años JOíé Collado Navarro, á quien su padre encárt que llevará una carta, dirigida á uná perso® ««î trt̂ fiébitaén el Pédfegaiejo, fué á tomar, 1? GG**® Lados, él tranvía núm, 34, a las Once y cúárto dé la meñána, y ál a^rrar- hi?í*p8. Páffljlúbií ai Gpehe y pdaér ®!J* ®.®” fí/éábí̂ ó, t^idó una fueíté desháfga
Ayer, á Ha éMs-oe 1â téMet̂ é̂ cementesio de San ’Ĵ ISué!; éí áepeíjo del ci, |dáver de laWpá^íé'-'tefíoái dÓif§.'Maim$jn‘........wz HIdí-ílgo dé Ru \%. >ií%3V.f  esílmoíifo deja éji’yi.di .̂ Ó’fÓ íá |ríraei”??a stói
.dtellQisBeiltratimiMé̂
,  ̂A#s?e«oicaéaési;y^ife|liib iíROscotíceptosi;' u. .̂í-í .'ííí̂ u24 Vacunal y 6 téMeíisi, ̂ ig  a,á« ít ««os; peseta». 324*J0: ' '55 lana? y cabMo, psso 750j750
Sé avisó al padre, que estaba éftuü tügaf! fi^miasÉftídS próximo,̂ quÍeti-acompañado de tos guardias, ron úitlmáiÉlbuíQ dé amistad á IOsk**de »eewj<(jfl}tl!iwoí0  y.ae.'jieaíiietoB »lIttótátdCtei¡dltee:WSíiÍoíá=&^ .'Itmoae® f  emfeí¿Sd#, 00-,«  ̂:hll fteí ■; ' . :•■30^ ^ ,  7,50:plíif«S<S«i, A á: . ■ _ Jt;-: foíai de peso: 5,@92.7$9MidgdiméS; ■f oiai 4® adeudo: 572.93'ée,MtMI.
dar etma y necQMthododér «sisteftCiéíácülM- tiva. . , ,Jj! !"?''( . .'■ -,T ■Este accidente, ademí!»
z - '̂ 9i í ‘PÍP#:«se os tranvías,,# é|
¿féóí^'̂ épjKJducidb l l f P -
8éf0s:̂
■ ;m í^ fe ictó scía itía íS iá
üiiFha  ̂ PWnd^ ̂ <fa-á i(n;trafiseutftó?dlcl 
fSva el ” íp?haherpi^jDeme tjjsted una pésptá
r* comido todavía! í j . ^tefpetedOí liieti
D e l Eaó^Kaádl.i|é<»^'"'D e L is'ib o a  ' '
Ef jovéé.’pOpÓ prb¥ sin saber jóVi te d ra ^ fú S ^ d a n  i^er siíSs#yas guando: ̂  ?* P®'® ®*
- ĵ iBifenol—rapiida el pobre sti* des<#«ci_  , .  - -r_____ , —iPnto»ee8iM diBtaeâ edd0spe8ete8í.v'#cjlvíamo8 €f ,t#tl|no#Q#Acef9VídfiJ!JUe8tro pé- remos juntaatadía Y s y  i;repMábie:5 fe d S íeri(!- |sfme más lénWoi’com él d#G0 ^̂^eu|.fai|í^#diéiooiéíe»|^ aea,i ;i4Jaexfiát^fop^^........................... . ,, , !0f gastos déiqjCUríiCfónéindeífanicalosper-f :A .'
^ P W i é t é M
> _z!__ ___ . ,  . J  K r / * n m  ■ tti¿ x i¿ » í - -n. ^ ■
„  i S É IC a a sib io tt a© M M niga-
I Ruiz Bantiagé, féj|ídta!)#)##/:cSDi}''u!ia herida Arcas AJ#».V dé dos CénUmsítoá en ei fde deredmr qíteie ®® ^  fíaadg danij| dé inmejorables!í fué curada e» la casa de socorro del distrito GaptándMe # ̂ espeto y d i ̂de la Alameda. cariño de cuentos lá por sus buenos I
¡ ElagresOrquedíó detenido, ingresando en 1  iprevención. ? iAtodaJá «fesconimistira
; tlip> se.dabá en 4iU país ál hómbféó á íf  1 erancohi#ícto8 de áaUMéffó. í ''í ¿t=Se leŝ ^̂ dondeéá,? ̂ ió éí espártáné, á un toro qué desde ilá.'cimá #1 iáóíite Tá|| da béberóftél ribEaldáS;’ '• '■\ ---Y, ¿̂ ómo, replicó «T éxtraejero, sé H&r iih mrq tád gráttdéy ? - a-̂ M¿8 dlÜÍcil>'leéponÍi6 el ésóártáhb; és' trar en Esparta un caso de aduíterio.
miiit(
b iéM
Dé ví^j0 ^En #  tren dé la mañáqa áéíió É ^ o  f m í & ^ M o T n SI& 1  qéaováfdOB J w t í S í & S ' I :
í f i i f t t iA#cás,t más ŝja-;
adoptados en eí Consejo de hoy y iievar á ial firma varios decretos. I D e L é g r c n dEntre este v̂ n los de goberrísdor civil, de Orense, psra cuyo iGssgo hâ  sido nĉ nbrjudo é l' ■ *?®*̂ Gnauo a Haro para evitar '© » '# ■
ab Í .345 i lOjacompañado dé su esposa é hija Adela, que »e?54 i dirigirán después á un baUséano de Suiza. • E scá n d a lo  - F «  te A'm te -  ? ^expreso de 1#  tíiéz y  veintidós vino  ̂mero ¿9  pronSivieron
' B M  L .4 .,0 A L ® T A
U« sirvcá baália^íéi»--filpIséSóiói i ®¡íB «i«% al diír.—mM íííídÍ  y p tó d  stdran; {^etéfeúó ¿14: ' ^dgWÉMWWii i fâ
senadory pafgl rpor Aíbsceíe don Franpi»co Gamic.̂  P#. ,5  ^t  Porstevetíía e! marqííéá de Ha-za, . motivo de Uiia:"«« f̂dírdeH ĉa8.! - D© 3Sai?aio^iílir=?un Goj^iao| bcurriérá i
:;; ’d»'.ho3?r 'isa•(Noté delCotteión de com fe, '
de Madrid el «preciable Íí-ven don José Gó-|mez Mercado,que ha peíra.ímecídQ una tempo- >Fé«in̂ --.irada en el Sart;̂ torio del doctor Riv^a j' ; .;yí. .::• 0 4 Ü&S9 /  «‘•W V :^ |y5áíííü 4
Fe tlofih e- ía?g{j ñc la laariticlóu dé'Má-' 
l2f;~. pa:;íj-‘ Jo-¿I viíjf'í á is*"»í5í’'hué^ffOs 10#'' f {.íriuísní p§r: !fig?e¿raÉ' estd coí gto fí̂  OStün.̂ , e.4 T'i^lno.
l a d # 2Llt©....Sí: dic2 qirí fc!s.Coíií.<-jo ,,íc. íéa,e.de lo r#G-• El pátíióo carlista se encuéntra'dL .̂„... 
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■ Butaca con ent#ác 
: ralis
|? r q p ié d á d  t a d u # t m l ,—El Boletm Gfi'
T^ATRÍ) y ít4;LíSí era, aten- •  ̂  ‘ ’b íví - cáj#rígídá por los Sres
í diendo &\ restableciiníenío de su salud.I Le accmpgñ&ba el señor don José Múñoz 
I rerresentante de te casa Gómez Hermanos.  ̂. .r  v ^L^De Alora vino don Leonardo GareteI Eií .̂ lGOrreo dé te tarde negó de Cádiz don I Lorá^éntes del éuerqo deáfe I Miguel Sedeño González, iVicron ár̂ mbos, ociipajidoté áĵ pBmsroi En # expreso de las seis marcharon á Cór- v Pifíela y- al ségmtmo' üáb'ffici, ”
|d o b se l exalcalde de Málaga donMigum Sán-I ^ ta q u o .- E u  te cm iedieiosE diez Pastor Drago y su bella nieta Victorte Choche un aUque eiaJlápfidó CRímeñ filaaico *. jwu» «uhi,«ku»Rosado. i  Soria, siiodo sftetida por alganís»transeu!ii.| Jiléela tardé.
A la misma capital fueron don José Simón y  í w* fl.Ué te coádujeroa á te casa d é socorré dé 1 -rPrccibs; platea 2 ̂ pesefaS;'fiíít&a; 
familia. |tecaH .ede«aribtenca. ? “ r ' |ra iO ‘io.Para Sevilte *don José Fernández Morá. ' ■ | Mordedura.—losé Lónez M#«n íiti i:».* i Regalos para todos los niños que asistê n, Para Antequera donjosé García V erg ára .fcü fád V p flám d fso p ^ f^ ^
Icua
detu*lrafa5c6iit1»tóS '
1 SAtÍ5N NOVEDADES; -ÍTé^Eiál «i clones á las 8 li2, 9 li2y I01j2.
¿..i f i  i Cinematógrafo y dos ntimeros de ví
QíteíbitJ^ufriÓ t .^ tc a  "2f50;M8atáta;-Ü^?--'QSffei^üv.n.A>. nt«-w ..í ;iiO* ctom ifl^, líbsíáfec
Tlpogrsfte de Kl
,-r>‘,íiUíl
£;„-«3Í«iáades few aséBftis^ g a m fe a ía  P W ^ M e  teeoaociá»' y s e o n o ^ a V l^ fe s ^  é p ^ e fa b lo a ' ¡Bé&os fe
?res.óribeh en ted a  E sfiaña, \ú, h
Cárabe de FlemogíohlnA y Qlkpteíosssté dé caí, 
id. da Gibert. Id. de 'jlicérdíQ#atQ óe cal. Id. de Q 
Paroíoioduro- 4e H¡e?3fA Ingítcr^bte, |d. rodó Id.
Fañada de h I)enUcm.—-lmidmra de Cm¡em, Ma^mk
. 3 1
. Vino de HemoglobinayOlitérOfosfaíode cáli'íd. de Qüi^á; íd. d® duífiáVciTuWnfiiífi;'Jfí' 1.4 «  ..
/  “® H  GfGGSotéaa. Parias de Báldalo, Éter, Tremenána, Guayacol y l ’éífifddT ' * e v*orhidrofosfato%nerm̂ í̂ fll%eeto.li)sfaio de calgramkéq, Kola grmmkdd. Píldora d̂ étaks
’ c í^ g 1 fv é ;K ^ á íi? » tó ¿ . 9ík*M««Jh«*4atak SL..̂* Lx .X f ..U* _  ̂ ,
Ágm mineral mtwal
inó Se demuestra con las efetadisticas de *cu- 
tódos*, en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las eáfermedades idet Aparato digeativo, dél 
Hígado,y, de la Piel, con especiaHdsd Hv-r- 
pe», , |S|?|«ip®ia8,
#toe«t, jcpii
G R A N  B A R A T OL a F lo r de Mayo Síuevo Fatableciímieiito
f̂ia mda.—m  » .  I.P« M  ly íA B W irgfef, tó , M i a a í  {
*• '.waiw<wa ’
raciétiesl
% m o  ■!r R .io i 'S .T  Ála iip lillS í; l.iS a M c S $ 'l ? .En la§ E riléfó
capa efectúa tóda clase de instalaciones y repa- í del biri




Calle de Granada 63, esquina á la de Beatas, frente á la Botica -
Carnecería, tocinería, coloniales, embutidos de todas cláses ‘
che fresca de cabra y diversos artículos más.
Los precios de las carnes por 4 meses,comprendidos desde lunio á 
Septiembre inclusive.
Libra de 920 gramos 
’ ; ' Pesetas
.'Cuqntariiadénilás con un extenso 
ratos 4epJít«jhrad!(as cop un exteñso y eitreeordinarld'áttrtidír de apa'-' qo y calefacción eléctrica. ' ■'
I ’ una á cuatro t
>rdientes, y b á i l ^ I . , . |
suelo de?*ortfan. 'Sb'
i en objetosde. Para su ajuste véáséái®. Mí-í % iviAnlá RtetifiA á híi*
------------  tiü(p^, pm iam s,pm s, gmos,]gyxé\ Alcalá Cano, cmie Beâ ^̂  ̂ W fill)  filaBíid 6 lll]lóí"®hemte, tales como ¡/umuuua, fjtus iugos, í .......... ^u u uoi
y demás artículos de fantasía en elramo de electri« |  núin. 52 pisaprincipáí.
Vaca en limpio..............................................  , . 2
Idem con hueso.
Ternera en limpio. . . . .  . . .  , .'
Bacio, chulé íafe, y ternera de pierna con iméso.
Filete de vaca. '. . . .  . . . .  . ;
Riñon . . . . . . . . .  * \  , . . ;
Lengua de vaca, una. . . ,'.r'v v  . . .■ .
Idem de ternera, una.
Sesada de vaca, una. . . , ...................
Criadillas, el par . . . ' . , .......................
Carnero................................ ...................... ....
- Magro, solomillo y chuletas de cerdo, . . .  . . .  _ .
' Todos los artíciilofeóstan'reconocidos por los señorespfofesorés i 
veterinario» de .este Excmo..Ay¡*ftta.rniento. ' .  ̂ i-. . ‘
 ̂. Servicio á domicilíú̂ pokpíorttitad y  esmero
Noiojviaar las señas Granada.65, esquina á Beátasj frente á ja botica
ao» _______ _Madátaácar, Indb-Chlná. ,. combináción don lo» dé iá Procedq ádólocar Jámparasdesde la cantidad de seis pesetas en iqtentei... ,  'Ausíralia JMPAÑIA DE &E m Q üm' ..y, V Nuw-Zplanda, en! íV«S?2 Í«w *to ctesp.-de tempara8„..«Qbreaállfindo 1 una- magnífica casa de,4 Í « Í » « 9 ?  « T A  conta.;co„, .......................
C ir u j á i io  d én tista r
; 39 Ajeamos ^
Acábá dé recibir
I  . En la Vírrémd 'álta, -fr 
í te Hacienda de Sdif 'lps¿
‘ quite'pdftr te temppradá'ti,
no una magnjFfieaJéássáVi
un ̂ . -----  -------  „„ nuevo
í'ecreo^ anestegicoTám sacar tes muetefe W í í W ?  habjtáaonos 'compuesta de pk nta baja y prin-sm dolor con un éxito admirable medof,.i!:pcrna despensa v i
alpú»
v í % ®  a © ',
> '̂©0 '^©#© ’ ¡ÉEósjFsittei
A todo*1#enfwm os, los convaleciStes
teií
I VINO DE jeádwá con séguridád‘ia íü^plA^y lá^|SüDÍ í
Deposito «9 ttitó t̂erteaíJia».—OOLLINy C.*, Paíí¿,; ^, % M A A  ít.JS’ Í S - i S T R A D A )  
Ei:<(AXOLINE» limpia íos<metales más
j apai jardín̂  con agu.-i y distan-1 Se construyen dentaduras de ¿dií todo el pavi 
.te unos dos kilómetros situada primera clase, para la oerfecta *̂ úrmol y poftland 
I en la parte más sáná del Camino í masticación y pronafnctetíióñ'- á vCárruaje hqsíp te 
Jóe Antequerá. Carruajes háste '-precios convenciofimeB/ -  ̂ 'V®í y par
I la puerta. „ . „ ' Se arreglan t o ^  teVdenta-
\ Para informes, calle Santos duras inservibles hechas oor 
I números 13 y 15,  ̂ a otros dentistas. . v*. •. ^
! ;Se empasta y orifica por el 
I mas tnodemo sfstemáp >? r r¡- 
I Todas las operaciones artís; 





. . i f a « v s ? i ’L % : Í 5 a s S ? " ^
moso local plazá'déla Gonstitu-t MateneHte O r A l  dejáájií-'ií
'p> paraiipfíjw^ (j¿ mué-
' ' PÍítíjt9^í2 .,p)̂ _î ^
B s j ^ e e i a l i d a d  j i p i s
 ̂ plaza-dé te. ofistitu'
fcálle de, Santa María.— 
á domicilio tóaos ios 
; desde 1a una en addante.— 
tj.Café cdfl’Mche, AV'élIána y  Li­
món granizado.
?s.s.fri ctsi¿̂  
cate.':•■Pásh áatetticillo., 39.-ALAMOS.-39
F a r a  an u » e to ¿f1
En los periódicos - 
• con gran economía , 
pfdansé preciós-y tárifá#| 
',:• ■ gratis áíf:
> -I>A-PREb]SÍSA 
socisbatj kmwciABOíiíá? 
Calle dpj' Cdrlnén, i.f^|
m a b Ib i b
Hií
■ ■4
í:L
